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PREFACE
This report is submitted under contract NAS9-16062 and covers the period 11 March 1980
through 10 May 1981. To aid the reader in its use, this report is presented in two volumes.
Volume 1 contains test procedures and results of the program performed at Douglas Aircraft
Company, McDonnell Douglas Corporation, Long Beach, California. Included as an appendix to
Volume 1 is a NASA-JSC report on seat flammability tests performed in December 1980 by
NASA. Volume 2 contains plotted test data of the Douglas Aircraft test program. Mr. Fred E.
Duskin was Principal Investigator and Program Director at Douglas Aircraft Company and was
assisted by the Materials and ProducibUity Engineering Section.
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SECTION 1
INTRODUCTION
Aircraft passenger seats represent a high percentage of the organic materials used in a pas-
senger cabin. These organics can contribute to a cabin fire if subjected to a severe ignition source
such as a postcrash fuel fire.
The series of tests reported upon in this report is the fourth phase of a NASA-funded program to
improve the fire resistance of aircraft passenger seats. Specifically. it is directed toward identi-
fying materials and design approaches that will improve the fire resistance of contemporary seat
cushions. Eight different seat cushion configurations were subjected to two different ignition
sources in the Douglas Cabin Fire Simulator. These configurations were selected on the basis of
previous laboratory testing and design analysis.
s
SECTION 2
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS
Btu
oC
Ca
CA
cm
Cm2
DAC
OF
ft
hr
in.
kg
kg/M2
kw
lb
lb/ft2
ib/ft3
m
MATS
mm
min
NASA
PARTS
PCT, %
PPM
psi
sec
British thermal unit
Degrees Celsius (centigrade)
Cardiac arrhythmias
Cardiac arrest
Centimeter
Square centimeter
Douglas Aircraft Company
Degrees Fahrenheit
Feet
Hour
Inch
Kilogram
Kilogram per square meter
Kilowatt
Pound
Pounds per square foot
Pounds per cubic foot
Meter
Multiple Animal Test System
Millimeter
Minutes
National Aeronautics and Space Administration
Portable Animal Test System
Percent
Parts per million
Pounds per square inch
Second
Thermocouple
Time to incapacitation
Watt
,
i
SECTION 9
TEST DATA
Data recorded from the NASA seat tests are presented in this section. The test ID numbers are
located in the top left corner of each plot. These are designated NASA 1-8 for the radiant panel
tests, NAS 1B-GB for the fuel pan tests, and NASC for the Jet-A fuel baseline tests. Measure-
ment number locations are given in Figures 1, 2, and 3. Seat cushion configurations are listed in
Table 1.
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3.1 CUSHION DATA. RADIANT PANEL TESTS
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	TES T 10 NASA?	 SEA; TST-OCT 1 4 10 P LOT NO 10	 - 1
1000
•00
sco
	
700	 1
	
600	 -
500
.co
300
200
100
c
REFERENCE TIME	 10 GS lb-000
0
1000	 E
G
c
I6GO
1.00
1200
1000
00o
606
-00
too
	
0	 loo
	
ME AS NUMBER	 CHANNEL ASGN.
F TSAI
	
107
I TSR2
	
106
200	 loa	 •00
AELAT IYE TIME IN SIC
TITLE
TIM ► -SEAI 01614T FRONT
TEMr-SEAI R16MT MIDDLE
Soo	 ♦00
RANG[	 UNITS 6AID-Sym
0 TD 1000	 0[6 C	 AA
0 TO 1000
	 OE6 C	 As
38
0	 100
AE A S. %U A6E M	 CHANNEL ASGM.
T SR7
	
107
T OLI	 110
I00	 300	 4 0
R EL AT IvE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT RIGHT AE AA
TERP-OACR LEf •
 OOTTOR
f00	 400
MANGE	 UNITS
	
ERIC-sym
010 1000	 OE1 C	 u
0 T O 1000	 CE6 C	 AS
SEAT TST-OCT 1110 PLOT MO 11	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 OS 14.000
D
IA00
	
E
G
1600
1.00
1200
1000
•00
600
•00
200
TEST ID NASA2
1 
e
1
7
00
i0
Dc
DO
I
DO
00
co
co
00
39
TEST 10 144SA2	 SEAT T.7-OCT I910 PLOT NO 12	 - 1
1000
900
100
ro0
60o
500
r0G
)00
200
100
0
RE+EPENCE TIME	 10 GS 16.000
0
100	 4
G
i
1,00
--l-loo
4 1200
LOGO
•oo
•00
r00
GO
0	 100	 200	 300	 r00	 Soo	 600
AELAIIVE TIME 14 SEC
Fit AS bu msE A	 CHANNEL AS611.	 TITLE	 AAa6E	 UIlITS	 6010-^V11
TIL2
	
1;1	 TEMP-OACA LEFT W DOLL	 0 TO 1000	 OE6 C	 AA
, TOL3
	
112	 TEMP-AACA LEFT TOP	 0 TO 1000	 DEL C	 AO
40
TEST 10 NASA2	 SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 13 	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 05 16.000
500
RANGE
0 TO 1000
0 TO 1000
1000
900
Boo
Too
600
Soo
r00
300
zoo
loo
0
	
0	 loo
	
MEAS flu MsER
	 CHANNEL AS611.
s '%CI
	 113
s TIC2
	 144
200	 300	 •00
RELATIVE TIME IM SEC
T1TLE
TEMP-IACR CENTER OOTTOM
IEMP -IACR CENTER MIDDLE.
200
UNITS GRID-SfM
DEG C	 AA
DEG C	 AI
0
IS00
G
1600
1.00
1200
1000
Soo
600
.00
41
TEST ID NASA2
1000
q00
8o0
T00
600
II
Soo
.1CO
100
200
100
SEAT TST-OCT 1960 PLOT NO t+ 	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 GS 16.000
D
Boo E
G
F
600
•00
200
loco
Poo
► 00
•00
200
AIRS. NUMBER	 CHANNEL ASGN.
• T IC]	 113
TBRI
	
116
200	 100	 too
R ELATIVE TIME IN SEC
T1TLE
TEMP-RALA CENTER TOP
TEMP-BACK RIGHT BOTTOM
900
	
600
RANGE	 UNITS GRID-SVM
0 To 1000	 DEG C	 AA
0 TL 1000
	
DEG C	 AB
42
wTEST ID NAS42	 SEAT TST- OCT 1980 PLOT NO 15
	 - 1
1000
9c0
acc
T0C
600
500
,00
30
20
i0
C
0	 100
MEAS, NU"EH	 ""ANMEL ASGN.
T::1
	 !17
t T^111
	 II!
200	 700	 ,00
RELATI11E TIME IN SEC
TITLE
TEMP- {ACA RIGHT MIDDLE
TEMP-AACR RIGHT TOP
Sc0	 •00
RA4GE	 UNITS GAID-S`TM
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 AS
1000	 i
00
00
00
00
43
TEST 10 NASA]	 SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 16	 - 1
1000
900
e00
1P0
600
500
400
300
200
100
0
6EFCFENCE TIME	 10 05 i6.G00
0
1600	 E
G
F
1600
1400
I
1200
1000
100
♦00
loo
200
	
0	 100	 2G0	 300
	 400	 Soo
	 600
AELATIvE TIME IN SEC
	
MEAS. NUMBER	 CHANNEL A SGN,	 TITLE
	 RANGE	 UNITS GAIO-SYM
6 TCL11•	 TEMP-CEILING LEFT	 0 TO 1000
	 OEG C	 AA
s TC11	 120	 TEMP-CEILING AIGMT	 0 TO 1000
	
CEG C
	
he
44
TEST 10 NASA2
	
SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO IT 	 - 1
1000
900
BGG
700
boo
500
,Go
300
200
100
0
REFERENCE TIME
	 10 OS 16.600
0
1000	 E
G
F
1600
1 .00
1200
10oo
goo
600
•00
00
	
0	 100	 200	 300	 q00	 Soo	 600
R ELATIVE TIME IN SEC
	
MEAS. NI1A&ER	 CMANNEL A :GN.	 TITLE
	 RANGE	 UNITS GRIO-SVFl
A TCA	 121	 TEI+P-CEILING 0910OLE
	 0 TO 1000	 DEG C	 AA
S TCY
	 122	 TEMP-CEILING WEST 	 0 TO 1000
	
DEG C
	
he
SENIOR i
15
9OG
$GO
T0c
601
Sol
r01
30
20
10
-OCT 04G PLOT NO 18	 - 1	 FEFEFENCE TIME	 10 GS I&.G00
0
I Soo	 E
G
F
1 60
1 900
1200
1000
000
600
4100
200
0	 100
MEAS. NUMOER	 CHANNEL ASGM.
TRC
	
123
TAO
	
1241
200	 300	 •00
FELATIvE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-ANIMAL CAGE
TEMP-AIR OUT
Soo	 600
RANGE
	
UNITS GAID-SVM
0 TO 1000
	
DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 At
M	 46
tN
M
.0 2
0
.0
.0
.0
.0
2.0
^.0
6.0
6.0
250
200
ISO
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-2 9 0
--.*-6
^a
TEST ID NASA2	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT 140 19
	
- I	 REFERENCE TIME	 10 OS 16.000
0	 100	 200	 300
	
•GO
	
Soo	 600
RELATIvE TIME IN SEC
MEAS. NUMIER	 CHANNEL ASEH.	 TITLE
	
RANGE
	 UNITS GAIO-SYM
t D► C	 098
	
CABIN DELTA PRESSURE	
-250 TO 250	 nn N20
	
AA
47
ivo
180
160
140
120
IGO
so
•0
,0
20
0
SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO 20	 - I	 REFERENCE TIME	 10 OS I6.000
0
E
♦0 	 G
20	 F
2 a 
2 r0
00
+1 60
20
+1 0
10.0
9.0
I.0
T.G
6.0
S.0
•.0
].0
2.0
I.0
0 0
I	 100
LEAS. NURSER	 CMAMAIEL ASGN,
TLC	 12S
I 11L	 119
200	 300	 •00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TERP-LOAD CELL
wEIGMT LOSS
$Go
RAMGE
0 TO 200
0.0 TO 10.0
L
S
UNITS GRID-SYR
DEG C	 AA
RG	 IA
t0.0
IT.S
IS.O
12.5
10.0
T.S
S.0
2.S
+0.0
•00
A y
48
TES1 10 NASAL	 SEAT TST-OCT 1900 P LOT NO 2	 - 1	 REFERENCE TIME	 13 11 GS.000
100
v0
60
TO
•0
50
.0
30
20
10
0^ -
0	 100 200	 300 •00 S00 •00
RELATIvE	 TIME
	
IM	 SEC
MEAS. MU MsER	 CHANNEL	 ASGN. TITLE RANGE ,WITS GRID-SYR
► 111 163 PHOTOMETER-MIDDLE	 TOP 0	 TO	 100 PCT AA
P%2 164 PHOTOMETER-MIDDLE
	 MIDDLE 0	 TO	 100 PCT As
FA] I65 PHOTOMETER-MIDDLE
	
IOTTOM 0	 TO	 100 PCT AC
49
TEST 10 NASA]	 SEAT TST-OCT 1980 P LOT NO ]	 - 1	 REFERENCE TIME	 13 11 05 .000
IOOt
90
80
TO
60
50
♦ C
]C
20
I(
0 1 1 1	 1 1 1 1
0 100 200	 ]00 ,00 S00 600
RELATIvE	 TIME	 IN	 SEC
MEAS.	 NUMBER CHANNEL ASGN. TITLE RANGE UNITS GRID-SYM
►WI 116 PHOTOMETER-WEST	 TOP 0	 TO	 100 PET AA
PW2 it? PHOTOMETER-WEST 	 MIDDLE 0	 TO	 100 PET As
PW3 160 PHOTOMETER-WEST 	 BOTTOM 0	 TO	 100 PET AC
50
TEST ID NASA]
	
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO r 	 • I	 AECEFENCE TIME	 13 11 OS.000
25.Or
20.f
I5.1
10.1
5.'
0.0'
21 .0
20.0
15 .0
10.0
5.0
0.0^
0
	
100
SEAS. NURSER	 CNAIIAEL ASGA.
CN1E
	 015
COE	 o11
200	 ]00
RELATIVE TIRE IN SEC
TITLE
nETNAAE EXHAUST
CARSON MONOXIDE EXHAUST
R00
	
S00
RANGE
0.0 TO 25.0
0.0 TO 25.0
•00
UNI T S	 GRID-SY11
F[ T
	 AA
PCT	 1A
51
100
0 0L
0
25 .0
20.0
IS .0
10.0
5.0
0.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
REAS. Numsix	 CHANNEL ASGN.
CO2E	 090
021	 09•
200	 100
RELATIVE TIRE IN SEC
TITLE
CAR p ON 010110E EIHAUST
OIVGEN EIHAUST
400
	
Soo	 600
RANGE	 Jim ITS GA10 -"VA
0 0 T O 2S .0	 ► C T	 AA
0.0 TO 25.0	 ► CT	 &A
iCT 010 PLOT NO 5	 - 1	 REFERENCE TIME	 IJ 11 05.000
52
	TEST 10 NASA3	 SEAT TST-OCT 1116 ►LOT NO •	 - 1	 FEFEFLNCE TIME	 13 Il CS_GCO
	
11.0
	
I
T
	
1•.0	 I ..0	 u
F
	
Ir 0	 1 t 0	 T
2
12.G
.	 I 1.0
10.0
1 0
1.0
• 0
•.0
0
^.0
	
2.0	
2 0
	
0.0	 0
11.0
T
	
1•.0	 1 ..0	 u
/
F
	
1+.0	 1 2.0	 T
2
12.0
1 0.0
10.0
I o
,0
. o
	
2 0	 2
	
0 0
	
0 0
0	 loo
FKAS. NuMSEA	 C04WAL ASGII
Lu	 Is 
CL	 Is 1
zoo	 30c	 .oc
AELAIlvi TI11F. IN SEC
TITLE
CALORIMETER ti►► EA
CALCRIME116 LCULI
SGG
AAllLE
0.G TO 11.0
0.0 To 11.0
•oo
uNITS GAIO-STN
WhI71CP12	 44
. 0 1 1 /CM2	 IA
53
	TEST 10 11A,A1	 SEAT TST-OCT 1960 P LOT 140 2	 - 1	 REFERENLE TIME	 13 11 05.000
	
IC GO
	 D
1/00	 E
G
	
000
	 r
1600
/GO
1 •00
?cc
1200
AGO
1000
Soo
/00
-000
ACc
100
	
100	 •00
Poe
	
IOC	 200
C
	
0	 100	 200	 100	 •00	 Soo
RELATIVE TIME IN SIC
	
MEAS. SIVAAEA	 :NAMAEL AS6.R1.	 TITLE	 RA%Gt	 UM I1,	 6810-,VA
	
t TSL 1	 101	 TEMP-,EAT LEF T FRONT	 0 TO ;CDC	 DEL C	 u
	
TSLZ	 102	 T EMP-;EAT LEFT MIDOLE	 C TO loco	 OE6 C	 AI
54
TEST	 10	 NASA3
1000
900
600
700
600
500
roc
300
204
100
e
TEAS.
	 NuRBEA
s	 TSL3
s	 TSCI
0
CHANNEL
	
ASGN.
103
104
100
SEAT TST-CrT 1960 PLOT NO 0
	 - I
200	 3GG	 400
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FEAR
TEMP-SEAT CENTER FRONT
REFERENCE TIME	 13 11 05.000
0
1600	 E
G
F
1600
1 400
1200
1000
goo
600
400
200
Soo	 600
RAN,.-	 uNITS
	 GA.D -SVM
0 TO 1000
	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 ".EG C	 AS
55
T MOOR
REFERENCE
1000
9co
Soo
;co
	
•00
	 —
Soo
1400
300
200
f
00
I _
0^I
	0 	 100
	
MEAS. NLinIEM	 CHANNEL AS64.
t iSC2
	
;OS
f TSC3	 10♦
TEST I 0 NASA3	 SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO 9	 - I
200	 700	 100	 t00
R ELA T IVE TIME IN SEC
TITLE
	 RANGE
TEMP-SEA! CEN•Et niLOLE
	 0 TO 1000
TEMP-SEAT CENTER AEAA
	 0 TO 1000
TIME
	 13 1 1 OS . Goo
0
1100	 E
G
F
I 60
11400
1200
1000
loo
100
1400
.00
LNITS
	
yKID-SVm
DEG C	 AA
DEG C	 AI
56
0
$GO E
G
F
•00
1400
200
1000
100
♦00
400
200
200	 300	 1400
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-5EAT RIGHT FRONT
TEMP-SEAT RIGHT RIDDLE
500
RANGE
0 TO 1000
0 •`0 1000
0111  GP10-SYM
CEG C	 AA
CEG C	 AO
t
F	 ^
k
	TEST 10 NASA)	 SEAT TST-OCY 1980 PLOT NO 10 	 - 1	 REFERENCE TIME	 13 11 O5.OJ0
1000
	
g oo	 -
800
TOG
♦00
Soo
1400
300
200
100
0
	
0	 100
	
MkAS. NU R SER	 CHANNEL ASGN.
f TSAI	 101
S TSAZ	 108
a i
57
TEST ID NASA3	 SEAT TST-OCT 1100 PLCT NO 11	 - I	 6EFEFENCE TIME	 17 11 05 .000
1000
900
Boo
100
600
S 00
•00 —
300
200
100
0
	
0	 100
	
MEAS. NuNBER	 CMANIEL ASGR.
s TSR)	 10•
. T0L1
	
110
200	 300	 l00
RELATIVE TIME :k SEC
TITLE
TER/-SEAT 416NT REAR
TEN ► -BALI LEFT 0077011
S00	 •00
RANGE
	 uN1TS GA 10-SYN
0 TO 1000	 DEG C	 AA
o TO 1000	 DEG C	 At
0
1000	 E
G
F
600
r00
200
1000
100
600
•00
200
A
58
TEST ID NASA3	 SEAT TST-OCT 1960 PLOT NO 12 	 - I	 AEFEAENCE TIME	 13 11 05.000
	
1000
	 0
	
00	 E
G
	
900
	 F
00
B00
00
700
1200
100
1000
S00
100
♦00
100
300
	
200
	 1#00
	
100	 200
0
0	 100
MIAS. NUMBER	 CHANNEL ASGN.
TAL2	 III
A TAL3
	 I12
200	 300	 •GO	 S00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE	 RANGE
TEMP-BACK LEFT MIDDLE	 0 TO 1000
TEMP-AACA LEFT TOP	 0 TO 1000
UNITS
	
GRID-SVM
DEG C	 AA
DEG C	 AA
59
TEST 10 NASA3	 SINT TST-OCT 1910 PLOT NO 13
	 - 1	 FEFEFENCE TIME	 13 11 OS.000
	
1000
	 0
1100	 E
G
	
900
	 F
Iboo
Poo
1.00
Too
1200
600
1000
500
loo
900
600
300
	
zoo
	
.00
	loo	 200
0
	
0	 100	 200	 300	 400	 $00	 600
AELATITE TIME IN SEC
	
MEAS. NUMBER	 CMAANEL ASGN	 TITLE
	 RANGE
	 UNITS LAID-STP1
i TICI
	 113	 TEFIF-!AC[ CENTER BOTTOM
	 0 TO 1000	 LEG C	 AA
i TOC2
	 119	 TEMP-SAC[ LENTEN MIDDLE
	 0 TO 1000
	 DEG C	 A/
60
REFERENCE TIME	 IJ 11 05.000TEST 10 NASA)
	
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO I•	 - 1
0
<t
1000
900
Soo
100
boo
Soo
900
)00
200
100
0
1100
G
F
1600
1400
1200
loon
BOO
600
200
	
0	 100
	
REAS. NUMBER	 CHANNEL ASGN.
6 T5C3
	 ilS
• Thal
	 116
200	 ]00	 •00
AELATI y E TIRE IN SEC
TITLE
TEMP-BACA CENTER TOP
TEAR-IIACK RIGHT BOTTOM
Soo	 600
RANGE	 L'hITS	 GRID-Svm
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 AB
61JJ
TEST 10 NA^A3	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO IS
	 - I	 REFERENCE TIME	 13 11 05.000
1000
900
BCU
.00
600
500
14 O
300
200
100
0
D
1:;,^ E
G
F
I6GO
1 •00
1200
1000
100
600
•00
200
0	 100	 200	 300	 900	 S00	 •00
AELA T IvE TIME IN SEC
MEAS. NUMAEA	 CHANNEL ASGN.	 TITLE	 RANGE
	 UNITS GRID-SYM
+ T 901 2	 111	 TEMP-BACR RIGHT MIDDLE	 0 TO IDOO	 DEG C	 AA
+ TIA3	 111	 TEMP- SACK RIGHT TOP	 0 TO 1000
	 DEG C	 Af
w
r
62
REFERENCE TIRE	 13 11 05.000
	
TEST ID NASA3	 SEAT iST-OCT I910 PLOT NO IA	 - 1
	
1000	 —^
1.G
Soo
700
b00
500
,00
]00
200
100
0
0
1100	 E
G
F
1 •0C
1%CC
1200
1000
000
A00
400
2 OP
0	 100
MEAS. NUMBER	 CMANNEL ASGN.
s T CL	 119
s TCA	 120
200	 706	 "00
RELATIVE TLnE IN SEC
TITLE
TERP-CEILING LEFT
TEMP-CEILING RIGHT
S00
	 600
AANGE
	 UNITS GRID-SVn
0 TO 1000
	 AEG C	 AA
0 TO 1000	 CE6 C	 AO
m .
63
TEST IO NASA3	 SEAT TST-OCT 1980 P LO T NO IT	 - 1
1000
900
B00
700
600
S00
-400
]00
200
100
0
FEFEFENCE TinE	 17 11 OS .000
0
1800	 E
G
F
I^00
160
1200
1000
800
•00
♦00
00
	
0	 l00
	
MEAS. NUAGEP	 CHANNEL ASGM.
1 TCM	 121
f TCY
	
122
200	 )00	 •00
PELATIvE TIME IM SEC
TITLE
TEMP-CEILING MIOOLE
TEMP-CEILING BEST
SOO	 600
MANGE
	
L%175 GPID- S ► M
0 TO 1000
	
DEG C	 AA
0 TO 1000	 CEG C	 AB
64
Va
1000
100
600
100
600
S00
•00
300
200
100
0
^T-OCT 1110 PLOT NO 11	 - 1 AEFE16ENCE TIME	 13 II 05 .000
0
—^ 1100	 E
G
F
1600
1 '400
1200
1000
100
•00
•00
—}- 2 00
0	 100
MEAS. NUMIEF	 CHANNEL ASGN.
s TOE
	 123
TAO
	 124
200	 700	 400
AELATIvE TIME IM SEC
TITLE
Tl MP-ANIMAL CAGE
TEMP-AIR OUT
S00	 •00
RANGE	 UNITS GAIO- Sy"
0 TO 1000
	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 its
I
65
TEST 10 NASAL	 SEAT TST-0CT 1900 PLOT NO 19	 - 1	 AEf:EAEhCE TIME	 Il II 05.000
1
N
N
I.0 2
0
^.0
I.0
:.0
0.0
r
-e o
0	 too	 200	 loo	 to0
	
Soo
	
•00
AELATIvl TIME 10 SEC
rtAS. NUMOEA	 CHANNEL AS01.	 TITLE
	
AA46E
	
UNITS 6A10-:.M
0/E.	 010	 CAO IN DEI TA PRE SSURE	 -250 TO 250	 MN M20	 AA
250
:00
ISO
100
SO
0
-50
-100
-ISO
-200
-2SC
66
TEST ID NASA]
200
I10
160
1%C
128
160
60
6c
•c
29
0
10.0
+.0
00
0
6.0
s 0
•.o
lc
2 0
1.0
0-0
;EAT T S T - O:T I*tG P IUi NO 20	 1 kirEMENCE TIME	 13 II 05.000
D
l60	 ^
l20	 f
260
2 +0
200
160
120
60
•0
L
I
20.0	 S
4 1T.s
^1S.a
10.0
rs
s.o
:.s
0.0
•	 100	 200	 700	 •00	 500
	
► cc
AELAIIV( TIME IN SEC
	
IREAS MUMAEO C*A"tL A SGm	 TITLE	 RANGE	 UNITS WD-Sr"
S TLC
	 123	 TEMP - LOA6 CELL
	 c TO 200
	
OE6 C	 AA
6 WL	 149	 NEI.NT LOSS
	 0.0 TO 10-0
	
AG	 IA
67
•0
10
TO
A0
SC
♦(
)1
2t
ME AS lr_+ni[^
FOR
rM2
rR3
I 
M^l
^ 41
h,
VA^^^-lvfv\ 
I
i
100 200	 )00 410C S00 60C
A(;ATIVI
	
7I ME	 IM	 SLC
CN AwPILL 	 AS6:+. - 'TLE AAM6E Uw I TS U p' 10 -SvM
1A) ►MOTCRETEA-MIDWA	 ?OF 0	 TO	 100 PCT AA
164 PmO70mETER-RIDDLE	 MIDDLE 0	 TO	 100 T
:Cl
Ai
149 P"VURETEM.-MIOD11	 907700 0	 70	 100 AC
0
0
11<
TEST 10 *ASA•	 SEAT 1ST-OCT 1910 ►Lr" 160 2	 - 1	 AEFEMENCE TIME	 1% 22 01.000
68
TEST 10 NASA*	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO 3 	 - 1	 REFERfNCE TIME	 1r 22 01.000
100
Va
so
10
60
50
MC
3f
2C
0 100 200	 300 +00 Soo 600
RELATIVE	 TIME	 IN	 SEC
MEAS.	 NUMBER CHANNEL ASGM, TITLE RANGE UNITS GAIO-SVM
PYI 116 PHOTOMETER-WEST	 TOP 0	 TO	 100 PCT AA
PM2 161 PHOTOMETER-WEST	 MIOOLE 0	 TO	 100 PCT As
►W3 164 PHOTC.d;ER-WEST	 BOTTOM 0	 TO	 100 PCT AC
69
TEST 10 NAS44	 SEAT TST-OCT 1400 PLOT NO r	 - I	 REFEAENCE TIME	 14 22 01 000
25 01
20 0
1$ 0
l0 0
It 0
00
25.0
20 0
15 0
10 0
+c
0 0L
0
IIIAS. NUm {ER
Lust
C0I
100	 200	 300	 400	 500	 600
RELATIVE TIM IN SIC
CHANNEL A SSN,	 TITLE	 RANGE	 UNITS GRID-Sell
0{S	 W HANI IIMAUST	 0 0 TO 25 .{	 ►CT	 AA
044	 CARSON 110160110E EIM A UST	 0 0 10 25.4	 PCT	 {A
70
li
TEST ID NASA.	 SEAT TST-OCT 1,080 PI LOT NO S
	
- I
	
DEFERENCE TIRE	 1+ 22 01.000
25 of
70.0
15 0
10 0
5.0
0.0
25.0
20.0
IS . 0
10 0
S 0
0 0`
0
MEAS. IIL'ROER
CO2E
021
100	 200	 300	 400
	 S00	 600
RELATIVE TIME IM SEC
CI:AMMEL ASGFI.	 TITLE	 RANGE	 uNIIS
	 GRID-SYR
090	 CAPI60N DIOR IDE EIMAUST	 0 0 TO 25.0	 PC 	 AA
094	 OIYGEM EIMAUST	 0.0 TO 25.0
	
PICT	 04
71
TIME	 Ir 22 01.000
1
T
	
1,.0	 U
F
	
12.0	 T
2
	
TEST !D NASA lt	 SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 6
	
- I
	
REFERENCE
16.0
1•.0
1%.0
:1.0
10.0
I.0
t.0
•.0
2.0
............. 	 lllp 	 ..........
o.o
11.0
16.0
1-0.0
12.0
10-0
1.0
6.0
^.0
2.0
0.0
	
0	 100
	
PEAS. NUMBER	 CHANNEL ASGN.
+ CU	 ISO
• CL
	 IS 1
10.0
1.0
1.0
4.0
1.0
0.0
T
q.c	 ui
F
1.0	 T
2
0.0
.0
.0
.0
.0
UNITS GRID-SYM
	
rATT/CM2	 AA
	
MATT/CM2	 1A
0
200	 300
	
-000
	 S00	 600
RELATIVE TIME IM SEC
	
TITLE
	 RANGE
	
CALORIMETER UPPER	 0.0 TO 11.0
	
CALORIMETER LOWER	 0.0 TO 11.0
72
TEST i0 NASAq	 SEAT TST-OCT 1960 PLOT NO I	 - 1	 REFERENCE TIME	 14 22 01.000
Soo
MANGE
0 TO 1000
0 TO 1000
1000
900
Foo
700
600
Soo
900
300
200
i
100
0
	
0	 100
	
M(AS. NURSER	 CHANNEL ASGM.
s TSLI
	 101
1 TSL2	 102
200	 300	 •00
RELATIVE TIME IM SEC
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FRONT
TEMP-SEAT LEFT MIDDLE
200
UN I TS	 GRID-SYM
DEG C	 AA
DEG C	 Af
D
1000
	
E
G
F
1600
1,00
1200
1000
10!
600
•00
73
TEST ID NASAv	 SEAT TS7-OCT 1910 PLOT NO 1
	
- I
	
REFERENCE TIME	 1^ 22 01.000
	
1000
	
0
1100	 E
S
	
900
	
f
1 60
000
14000
700
1200
boo
1000
500
so*
r00
600
]00
	
200
	
•00
	
100	
200
0
	
0	 100
	 200	 300
	 %00	 $00
	 400
RELATIVE TIME IN SEC
	
MEAS. NuM1ER	 CHANNEL ASGN.	 TITLE
	 RANGE
	 UNITS GRID-SVN
s TSL7
	 103	 TEMP-SEAT LEFT REAR
	 0 TO 1000
	 DiG C	 AA
s TSCI
	 109	 TEMP-SEAT CENTER FRONT	 0 TO 1000
	 ^'EG C
	
as
74
TEST 10 NASA,	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO 9 	 - 1
1000
900
Soo
700
•00
500
,00
300
too
r
109
0
FEFERENCE TIME	 I,	 22	 01.000
0
1100	 E
G
F
1600
1,00
1200
l000
•0/
•00
,00
too
	
0	 Ioc
	 W	 300	 ,00	 Soo	 600
7ALATIv[ Tin! IN SEC
	
PIERS. NUPI1ER	 CNnNNEL AS01.
	 TITLE
	 RANGE
6 TSC2
	 105
	 TEMP-SEAT CENTER MIDDLE
	 0 TO 1000
	
DEGTC GFIDAArn
t TSC3
	 I0t	 TEMP-:EAT CENTER REAR
	 0 TO 1000
	 DEG C	 Al
75
SEAT TST-OCT 1180 PLOT NO 10	 - i	 REFERENCE TIME	 141 22 01.000TEST ID NASA ♦
1000
900
B00
100
•00
S00
400
7001
200
I
I
100
0
lo g o	 E
6
F
600
1100
1200
1000
Boo
•00
q00
200
MEAS. NUMBER	 CHANNEL ASGN,
B TSA 1
	 101
♦ TSA2
	 IOg
200	 300	 400
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT RIGHT FRONT
TEMP-SEAT RIGHT MIDDLE
S00
RANGE
0 TO 1000
0 .0 1000
UNITS GRID -SYR
DEG C	 AA
DEG :	 AB
a
76
TEST 10 NASA•	 SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO 11	 - 1
1000
•00
Boo
700
600
soo
•o0
loo
200
100
0
REFERENCE TIME	 1.	 21	 01.000
D
I$00	 E
G
F
1600
1 •00
1000
A00
600
• o0
200
0-1200
	
0	 too
	
FKAS. NUMBER	 CHARNEL AS&N.
6 TSNI	 101
t TALI
	 I10
200
	
loo	 •00
AELATIYE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT RIGHT NEAR
TEMP-SACK LEFT BOTTOM
soo
IIANGE
0 TO 1000
o TO loon
UNITS GRID-S1n
DEG C	 AA
DEG C	 M
77
	TEST 10 NASAR	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO 12	 - 1
1000
900
$Go
	
700	 —
600
Soo
900
300
200
100
0
REFERENCE TIME	 IM	 22	 01.000
0
1/00	 E
G
F
lAao
1.00
ltoo
I000
/00
.00
200
--too
_
	
0	 loo	 200	 300
	
900
	 Soo	 600
RELATIvE TIME IN SEC
	
PLEAS. NUM/ER	 LAANMEL AS&N.	 TITLE	 RANGE
	 UNITS 6R10-SVM
I T/L2	 111	 TEMP-/ACA LEFT MIDDLE 	 0 70 I000
	 DEG, C	 AA
+ T/L)	 112	 TEMP-/ACA LEFT TOP	 0 TO 1000
	 OEG C	 A/
78
TEST 10 NASAq	 SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO I)	 - 1	 REFERENCE TIME	 1% 22 01.000
1000
9G0
1100
700
•00
S00
.000
)00
200
100
0
0	 100
AEAS. NU11SEA	 CHANNEL ASiN.
TaCI
	 11]
TIkC2
	 II•
200	 300	 400
RELATIVE TIME IN SEC
TI TLE
TEMP-SACK CENTEA BOTTOA
TEMP-SACK CENTER MIDDLE
S00	 ♦00
RANGE	 UNITS GRID-SrIR
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000
	 DEG C	 As
D
1100	 E
G
F
1 •00
1 •00
1200
1000
000
600
•00
-2'0
79
TEST 10 11ASA1	 SEAT TST-OCT 1110 PLOT '40 1•	 - I	 MU EMENCE TIME	 14 22 01.000
too
MANLE
0 TO 1000
0 T O 1000
1000
100
800
100
600
Soo
%00
300
200
100
0
0	 100
PEAS. MUMOIM	 CHANNEL ASGN.
TIC3	 IIS
T001
	 116
200	 300	 •00
M EL AT IVE TIME IN SEC
TITLE
TEM ► -OACa CENTEM TOP
TEM ► -IACI MIGH T IOTTOR
200
u+tI T S 	 GRID - SYM
CEG C	 AA
CEG C	 AO
D
1100	 E
G
f
1600
1 •00
1200
1000
100
600
400
a
80
TIME
	 I. 22 01.000SEAT TST -OCT 1100 PLOT NO IS
	 - 1
	 REFERENCETEST 10 NASA,
1000
a00
boo
Too
•00
Soo
•00
300
200
IOc
D
00o	 E
G
i
► OG
.00
200
coo
► oo
► 00
100
200
K AS. •U M OER	 CHANNEL AS4M.
►
 TOJ12	 I l l
► T ORI
	 110
200	 700	 •00	 500
RELATIvE TIRE IM SEC
TITLE	 RANGE
TEn ► -AACK RIGHT RIDDLE
	 0 TO 1000
TEMP-RACK PIGMY TOP	 0 TO 1000
UNITS
	
610-SVIR
DIG C	 AA
OEG C	 A0
81
SEAT TST-OCT IS00 PLOT 40 16 	 — 1
200	 700	 400
RELATIVE TIME IN SIC
TITLE
TEA► - CEILING LIFT
TEMP -CEILING RIGHT
t	 TEST l0 NASAh
l	 1000
too
100
100
600
Soo
400
]00
200
100
0
	
0	 ' 00
	
MEAS NUMIEA	 CMAN4il ASGN.
	
1 TCL
	
lly
	TCA	 120
AEFEAENCE TIME	 It 22 01 '100
r
Igor.	 E
6
r
6co
1400
1200
1000
goo
600
400
20C
Soo	 600
AAtiGE
	
UNITS GAIL-ST04
0 T O 1000	 0E. C	 AA
0 TO 1000	 OEG C	 AI
82
TTST 10 NASAL	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO 17	 - 1
	
REFERENCE TIME	 14 22 01.000
Soo
RANGE
0 TO 1000
0 TO 1000
1000
908
800
-oo
6G0
1
500
t00F
300
200
100
0
0	 100
PEAS. NUMBER	 CHANNEL A^GN.
s TC11	 121
6 TCw
	 122
20J	 300	 400
RELA'IvE TIME IN SEC
TITLE
TEPP-CEILING MIDDLE
TEMP .-CEILING WEST
200
UNITS GRID-Sv11
DEG C	 AA
DEG C	 As
0
1800	 E
G
i
1600
1 400
1200
1000
800
600
40J
83
SEAT TS T -OCT 1910 PLOT 000 li	 - ITEST 10 NASA
1000
9P0
800
100
600
5001
4GJ
700
200
100
REFERENCE TIME	 141 :2 01.000
0
IICO
G
F
1600
1-i-400
1200
1000
•00
♦00
100
200
	
0	 100
	
ALAS. ssuM1EA	 CNAIMEl,	 56A.
t INC	 127
6 TAO	 12♦
200	 700	 9#00
RELATIVE TIPIE IN SEC
TITLE
TEMP-AbIRAL CAGE
TIAP-AIR OuT
Sao	 6011
RANGE	 UNITS GA10-S.M
0 TO 1000
	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 Al
R
TEST 10 NASAr
	
SEAL TST-OCT 1900 P LOT 010 19	 - I	 REFERENCE TIRE	 I ♦ 22 01.000
	
250
	 1
N
N
	200
	 .0	 2
0
	
150
	 0
	
100	 .0
	
50
	 2 .0
	
0	 a 0
	
-50	 2 0
	
-100	 ♦.0
	
-150	
•.(%
	
-200	 B.9
-25 0
	
0	 100	 200	 300	 400	 500	 A00
RELATIVE TIRE IN SEC
	
At AS. NUMBER
	 :14ANNEL ASGN.	 TITLE	 RANGE
	 UNITS GRID - SYR
A D► C	 090	 CABIN DELTA PRESSURE	
-250 TO 250	 M 1420	 a 
85
86
L
D.0	 5
T.5
5.0
12.5
10.0
7.S
S.0
2
FERENCE TIME	 14 22 01.000
D
a
360 G
320 F
280
2400
200
160
120
so
•0
10.0
9.0
e_0
b.0
S.0
•.0
I.0
2.0
1.0
0 0
0	 00
MEAS, NUMBER	 CHANNEL ASGN.
1 TLC	 12S
ML	 149
200	 300	 q00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-LOAD CELL
WE16NT LOSS
2.S
0.0
Soo	 600
RANGE
	
UNITS GA10-SYM
C TO 200
	 DEG C	 AA
0.0 TO 10.0	 [G	 8A
lac
160
140
120
1)0
so
60
90
20
	TEST ID NASAS	 SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 2	 - I	 REFERENCE TIME	 II OS 00.000
	
100	 _
90
80
TO
60
SO
,10
30
IO
0%
0	 l0o
FWAS. NUMBER	 CHANNEL 45618.
►RI	 163
►R2	 164
PR3
	 165
200	 300
RELATIv( TIME IN SEC
TITLE
PHOTOMETER-MIDDLE TOP
PNOTOME40 -RIDDLE RIDDLE
PHOTOMETEA-MIDDLE BOTTOM
400	 Soo	 600
RANGE
	 UNITS GRID-SCR
0 TO 100	 PCT	 AA
0 TO 100	 PCT	 AB
0 TO 100	 ► CT	 AC
87
TEST 10 NASAS
	
SEAT TST-OCT 1990 PLOT NO ]
	 - 1	 REFCRENCE TIME	 11 OS OC.000
loo.,
90
80
TO
♦0
SO
•0
]0
20
10
0•
0
MEAS. NUMIEA
PYI
♦ Y2
•W]
100 200	 300 %00 500 •00
AELATIvE	 TIME	 IN	 SEC
CNI'ONEL
	
ASGN, TITLE RANGE UNITS GRID-SYM
f66 P%OTOMETEA-WEST	 TOP 0	 TO	 l00 PCT AA
167 FmCTOMETE9-BEST 	 MIDDLE 0	 TO	 i00 PL'T A9
161 "MOTOMETER-WEST	 9OITOM C	 TO	 ;00 PCT AC
88
TEST 10 NASAS	 SEAT TST-OCT IVRO PLOY NO 4	 - 1	 •EFERENCE TIME	 11 OS 00.000
25 0
20.0
IS .0
10.0
S.0
0.0
25 .0
20.0
15.0
10.0
S.0
0.9
0	 100	 200	 700	 q00	 S00	 606
RELATIVE TIME :N SEC
MEAS. NU M BER	 CHANNEL ASGN. 	 TITLE	 RANGE	 UNITS GRID -Sy"
CH[E	 ORS
	
METHANE EIHAUST	 0 0 TO 25.0	 PC 	 AA
COE	 ON	 CARBON A NCIICE EXHAUST	 C.0 TO 25.0	 PCT	 AA
89
	TEST 10 MASAS
	
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO S
	
- I	 AEFEPEM:E TIME II OS 00.000
25 .0
20.0
IS.i
10.
S.
0.
25 . 0
20 0
	
IS . 0	 ^-
10. 0
	
S OI	 ^^^
0 n
0	 100
11EAS. NUn1EA	 CHANNEL ASGM.
CO2E	 010
02E	 0f♦
200	 loo
AELATIvE TIRE I., SEC
TITLE
CAAGON DIOXIOE EX.4AUST
OXYGEN EXHAUST
400
	
Soo	 600
MANGE
	
UNITS
	
LAID-SYfq
0. 0 TO 25 0
	
PC T	 AA
0 0 TO 25 . 0	 ►C T	 1A
MK
90
is
TEST	 10	 NASA$
11.0
1•.0
Ir.O
12.0
10.0
1.0
•.0
•.0
2.0
0.0
SEAT TST-OCT	 1910 PLOT NO • -	 1 REFERENCE
1
I
/
•
•
=
0
TIME 11	 Of
	
00.000
I
T
,o u
i
F
2.0 T
2
D.0
.0
.0
.0
.0
.0
18.0
14.0
1•.0
;2.3
10.0
1.0
•.0
•.0
2.0
0 0
0	 ICO
PEAS. MVMIEN	 CAL ASGR.
Cu	 ISO
CL	 IS I
200	 300	 400
RELATIVE TIRE IN SEC
TITLE
CALORIMETER uPPER
CALORIMETER LOWEr
I..e
It.o
10.0
/.0
L.0
•.0
2.0
0.0
Soo	 •00
RANGE
0.0 To 11.0
0.0 TO 11.0
1
i
u
F
T
2
UNITS
	
GRID-SrM
IIATT/CRZ
	
iA
rATT/CR2	 IIA
91
TEST 10 NASAS	 SEAT TST-OCT 1900 PLOT 010 1	 - 1	 REFERENCE TIME	 11 OS 00.000
Soo
RANGE
0 TO 1000
0 To 
 
00 
0
1000
100
loo
TOO
•00
500
r00
)0C
200
n
100	 -
0
0	 too
FWAS. KAGER	 CHANNEL ASGR,
A ISLI
	
01
T SL2
	
102
zoo	 loo	 406
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TERR-SEAT L'rFT FRONT
TEMP-SEAT k[FT MIDDLE
D
00o E
G
F
600
.00
1200
1000
Boo
► 00
q00
200
UNITS GRID -STA
DEG C	 AA
DEG C	 AO
S2
TEST 10 NASAL
IOoo r
100
100
Too
•00I
Soo
,00
300
200
100
SEAT TST-OCT 1990 PLOT NO I
	
- 1
	
REFERENCE TIME	 11 OS 00.000
D
/0o	 E
i
f
1600
1•o0
1200
loco
so*
4600
•oe
-200
	
0	 1 c
	
REAS, Nv AIEN	 CNANNEL ASGN.
a TSL3	 103
s TSC 1
	
1014
Ica	 300	 •00
OIL A'Ivi 'IME IN SIC
TITLE
TER N -SE A ' LEFT MEAN
T EMP-SEAT CENTER FRONT
Soo	 •00
RANGE
	 UNITS :RIC-Sr"
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO loco
	 DEG C	 A/
93
REFERENCE TIRE	 11 05 00.00•SEAT YSY—OZ • 014 PLOT 40 •	 — I
FIE AS. NuAll E I
• ISCI
• TSC3
fiff= - - A ..... '"
.0
TEST 10 IIASAS
looc
90c
80(
701
•01
501
1401
301
20
10
606Soo
AANGL
0 TO 1000
0 T O 1000
I,kITS	 GRID -SVR
DEG C	 AA
DEG C	 A/
L
	
0	 100
	
MEAS. kUROER	 CkAkkEL A" N.
i TSRI
	
101
i TSR2
	
101
SEAT TST-OCT 1110 PLOT 000 10	 - 1
200	 700	 •OC
A EL A11 vE 11RE IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT RIGHT FRONT
TEIg r-SLAT RIGHT MIDDLE
REFEAE4u[ TIRE	 II 05 00.000
D
G
f
0
/
0
TEST 10 kASA5
1000
q00
100
Too
boo
Soo
-too
300
200
100
95
TEST 1 0 MASAS
1000
•00
00o
700
boo
So
•o
to
zo o
10
0
0
0
SEAT TST-OCT 1,00 PLOT NO 11	 - .	 REFERZMCE T11IE	 11 OS 00.0A0
0
0o	 E
G
IT
A•o
.00
200
oo•
••
•
0o
o•
10
I
1
I
A
•
PIP
n
o	
I	
:
I	 ^
IKA5 MOr10EM	 LMAMMEL 4560.
TS M2	 10•
• T •LI	 110
20n	 100	 •00
AELATIV[ TIN IM SEL
TITLE
Tlrif-SLAI MIGHT MEAN
T(FU' -OACA LE FT 001T004
MaMGE
	
OMITS
	
6RIJ -ST11
0 1 0 1000	 OE6 c	 AA
0 1 0 1000	 OEG C	 ►0
96
TEST 10 
4
ASA5
1000
goo
goo
1001
i
•00
S00
400
300
200
100
SEAT TST-OCT 1930 PLOY NO 12
	
- 1	 REFERENCE TIME 11 OS 00.000
1300	 E
G
F
1.00
100
1200
1000
ON
0"
N0
-200
ff'
0
0	 100
MEAS. NUM3EA
	 CHANNEL AS&M.
a TOL2
	
III
• TOL3
	
112
200	 300	 400
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEM ► -3AC[ LEFT MIDDLE
TEMP-3ACA LEFT TOP
500	 •00
RANGE	 UNITS GRID-SVM
0 TO 1000
	
DEG C	 AA
0 TO loci	 DEG C	 AO
97
98
0	 100
11EAS. NUFOER	 CXANMEL ASGN.
• T{CI
	
ll]
a T^C2
	
11•
200	 ]00	 4100
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TE11/-SACa CENTER SOTTOR
TER/-SACa CENTER RIDDLE
S00	 •00
RANGE
	
UNITS GRID-SYR
0 TO 1000	 DEG. C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 As
a
SEAT TiT-OCT 1900 PLOT NO 13
	
- I	 REFERENCE TIME	 II Of 00.000
0
1000	 E
G
F
1600
1%00
1200
1000
OJO
♦00
•00
200
TEST 10 NASAS
1000
I
S
I
i
I
00
00
r
00
DO
00
00
00
00
00
n
TEST 10 NASAS	 SEAT TST-OCT 1900 ►L-17 Mn 14 	 - 1	 REFERENCE TIME	 11 OS 00 000
1000
♦00
000
Too
•00
$00
•00
)06
200
100
0
0	 100
R>EAS_ NURSER	 CHANNEL AS64.
• TAC2
	 115
• Toot	 11•
200	 ]00	 •00
RELATIVE TIME IN SIC
TITLE
TERf-GACR CENTER TOP
TER► -oACR RIGHT o0TTOM
500	 •00
RANGE
	 UNITS GRID-SyR
0 TO 1000
	
DEG C	 AA
0 TO 1000
	 DEG C	 AO
0
1060	 E
6
F
1600
i •66
12oo
1000
100
•00
•00
zoo
99
TEST ID NASA$	 SEAT TST-OCT 1910 POT NO IS
	 - 1	 REFERENCE TIRE 11 OS 00.000
l00"
90
BO
TO
♦0
SO
90
JO
20
10
D
•00 E
G
F
600
900
200
000
0o
00
00
00
FWAS. NURSER	 CHANNEL ASGN.
• TBR2
	 111
T603	 I1^
200	 700	 00	 S00
RELATIVE TINE IN SEC
TITLE
	 MANGE
TEMP-&ACI RIGHT RIDDLE
	 0 TO 1000
TEMP-IAC[ RIGHT TO/
	 0 T7 1000
1
UNITS GRID-SVA
DEG C	 AA
DEG C	 As
4&	
100
o	 loo
K AS. NUMAER	 CHANNEL 4560.
• TCL
	 11•
TCR	 120
200	 300	 .00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TtRP-CEILING LEFT
TEMP-CEILING RIGNT
Soo	 •00
RANGE
	 UNITS GRID-SvM
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 AO
0
'	 101
1000	 E
G
F
1600
1900
1200
1000
000
-600
♦00
200
10
T
1
00
00
10
DO
i
I
DO
00
oe
00
00
00
SEAT TST-OCT 1100 PLOT NO 16	 - 1	 REFERENCE TIME	 11 OS 00.000TEST 10 NASAS
♦00
100
TOC
•01
S0:
♦01
]01
20i
10
SEAT TST-OCT I900 PLOT NO 17 	 - 1	 II[F[11[NCE T11 it 	 11 Of 00.000
0
1001
[
F
1 •01
1 •01
1201
1001
I
000
A00
1	 •00
1	 200
D
e
	
TEST 10 NASA
1000
0	 IOC	 200	 I00	 t00	 S00	 600
AELATITE Tln[ IN SEC
Maas. NU AO[ A	CNAMIIIII1L AS410.	 TITLE
	
: 111 0
16,	 UNITS	 61110-STN
• TCII	 121	 T[nr-CEILING MIDDLE  	 1000	 DEG C	 AA
• ICU	 122	 T[IV- CEILING WEST	 0 TO 1000	 DE6 C	 A0
102
J ^N. • L
	 -
	0 	 100
	
11EAS. No110EA	 CHANNEL ASGM.
s TAC
	 12]
A TAO
	 124
200	 ]00	 400
RELATIVE TIME IM SEC
TITLE
TEA ► -AMIIIAL CAGE
TEA ► -A 111 OUT
S00	 600
RANGE	 UNITS GAIO-SVM
0 TO 1000
	
DEG C	 AA
0 TO 1000
	 OEG C	 as
0
1000	 E
i
i
1600
1400
1200
1000
00
•00
400
200
10
1
i
q
00
CO
DO
00
00
00
00
00
00
00
n
SEAT TST-OCT I900 PLOT NO 10
	 - 1	 REFERE14CE TIME 11 05 00.000TEST 1 0 MASAS
s
103
TEST 10 NASA!	 SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO 19
	 - 1	 PEFEAENCE TIME	 11 OS 00.000
230
200
ISO
100
SO
0
-50
-100
-150
-200
-250
0	 100
MEAS. NURSER	 CHANNEL ASGN.
Dec	 090
200	 300	 %00	 500
REL AT IVE TIME IN SEC
TITLEHANG[
CAIIN DELTA eaISSUAE
	
-250 TO 2SC
1
N
N
.0 2
0
•.0
^.0
2.0
1.0
9.0
600
UNITS GA10-S9M
M H2O	 4
I i
104
TEST 10 MASAS	 SEAT TST-OCT I900 /LOT NO 20 	 - 1	 REFERENCE TIRF II OS 00.000
200
100
160
1.0
1I0
100
so
60
•o
20
w
0
E
-160 i
-220 F
-200
-Z •0
-200
-160
-120
—80
-.
10.0
	
L
a
1.0
	 0.0
	 S
0.6
	
7.5
1.0	 5.6
♦.0
2.1
5.0
0.0
•.0
.S
).0
.0
2.0
l.0
	
.S
0.0	 .0
	
0	 100
	
RfAS. NUMOER	 CMAAMIEL ASGM.
6 TLC
	 125
• YIL
	 1.1
200	 700	 •00
MELATIvl TIME IN SEC
TITLE
TEMP-LOAD CELL
YEIGMT LOSS
Soo
RANGE
0 TO 200
0.0 TO 10.0
400
UNITS ;AID-SYR
DIG C	 AA
[G	 0A
105
TEST 10 NASAI
	 SEAT TS1-OCT 1110 PLOT NO 2	 - I	 MF EIENCE TIME 10 00 01.000
1001
90
10
TO
.0
SO
^0
30
20
10
Lw^ 
vuli
J
v
0
0 101 210	 ]II •00 S0I 4.00
ILLATIVE
	 TIM:	 IN	 SEC
ALAS.	 NURSER CNANNEL ASiN. TITLE UNITS GAID-SVA
►AI 163 PNOTOMETEIi-AlODLI	 TOP :11,460,100 pt Y
►A2 114 PHOIOMETEI-MIDDLE MIDDLE 0	 TO	 100 PCT AM
►A] 163 PNOTOMETEA-MIDDLE	 IOTTOA 0	 TO	 100 ACT AC
106
REFERENCE TIME	 10 00 01.000SEAT TST-OCT 1100 PLOT NO ]TEST 10 NASA ♦
100
•0
00
TO
60
f0
•O
)0
20
10
0
0 100 200	 700 400 S00 600
RELATIVE	 TIME	 IN	 SEC
MEAS.
	 NU AO[0 CNANAEL ASGO. TITLE AAYGE UNITS 6"10-SVm
PWI 166 PNOTOA[TE"EST TOP C	 TO	 100 FCT AA
%12 101 PNITONETER-uEST	 IRIOOLE 0	 TO	 100 ►CT AO
PYS 100 PNOTORLTEA-+EST	 SOTTO" 0	 TO	 100 PC AC
107
TEST 10 NASAil
u. 0r
SEAT tSl-OC1 1910 PLOT 40 • 	 - 1	 REFERENCE 1111E	 IS 00 01.000
20.1
Is .1
10.1
5.0
0.0
2s .0
20.•
I$.•
10.e
s.o
O.Q
e	 toe
Ala S NUMBER	 CHANNEL Alf,#.
Call	 009
CO[	 004
200	 )00
RELATIVE TIRE IN SEC
TITLE
METHANE E1HA'ISl
CARSON A0110110E EXHAUST
•0e
	
S00	 •N
RANGE
	
V41TS GA10-SAM
0 0 TO 27 .0	 PC T	 AA
0 0 TO 2S.0	 PCT	 OA
n i
108
TEST 10 NASAO	 SEAT 1ST-OCT 1100 PLOT NO s
	
- I
	
AEFE'ENCE 11ni	 10 00 01.000
25 Or-
20.0
Is .O
10.0
%
0.0
25.0
20.0
is .0
10.0
s 0
0 0^
o	 log	 too
	 goo	 .o•	 soo	 •oo
AELATIVt TIN[ IN SEC
MCA$. NUMAEO	 CHANNEL ASGN.	 TITLE
	 RANG[
	 UNITS 601^-Syn
CO21	 010	 CAA00N Di0z IDE EINAy ST 	 0 0 10 2s.0	 PET	 Al
021	 014	 OITG:N EINAUST	 0.0 '0 2s.0	 PC 	 %A
109
TIME
	 10 00 01.000
S
T
q.0	 u
/
F
2.0	 T
2
0.0
.0
.0
.0
.0
.0
16.0
14.0
12.0
10.0
9.0
6.0
q.0
2.0
0.0
0	 100
MEAS. MUnum	 CHANNEL ASGN.
• Cu ISO
6	 CL IS:
200	 700	 400	 S00
RELATIVE TIME IM SEC
	
TITLE
	
RANGE
	
CALORIMETER UPPER	 0.0 TO 10.0
	
CALORIMETER LadER	 0.0 TO 11.0
.0
.0
.0
.0
♦00
,.0
2.0
0.0
T
u
F
T
2
OMITS GRID-SYm
WATT/CHI
	
AA
WATT /CM2
	
OA
NER r
110
E
G
F
1
D
1000
•00
800
Too
A00
Soo
400
300
200
100
200	 300	 4100
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FRONT
TEMP-SEAT LEFT MIDDLE
L
	
0	 100
	
MEAS. NUAaER	 CNANNEL ASGN.
• TSL1
	
101
I TSL2
	 102
Soo	 .00
R A NGE	 011 TS GO10-Srn
0 T O 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000
	 DEG C	 At
REFERENCE TIME	 10 00 01.000SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 1 	 - ITEST 10 NASA ♦
0
SEAT TST-OCT I1$0 PLOT NO !
	
- I	 REFERENCE TIME	 10 00 01.000TEST 10 16ASA6
1000
900
800
100
600
500
•00
0
,I$AO	 E
G
tr
1600
!`0?
1200
1000
•oo
604
JO
20
	 400
10	
-Zoo
	
9	 100
	
REAS. 16UMBER	 CMAN"t ASGH.
6 TSL]	 107
6 TSCI
	
194
zoo	 300	 %oo
RELATIVE TIME IN SEC
TITLL
TEMP-SEAT LEFT REAR
TER ► -SEAT CENTEA FRONT
Soo	 too
RA166E
	
UNITS 6R10-SrM
0 t0 1000	 OEG C	 AN
0 TO 1000	 OEG C	 As
112
TEST	 10	 NASAA SEAT TST-OCY	 1960 PLOT 40 t -	 1 ALFEFENCE TIME	 10	 00	 01.000
1000 0
1000	 E
G
oG0 F
IA00
600
1400
TOO
1200
♦00
1000
500
i
00
400
00
)00
20a 00
100 200
0
0 100 200 )o0 400 500 600
N EL AT IvE TIME	 IN	 SEC
REAS.
	
IIUROEA CHANNEL
	
ASGN. TI7LE NA106E UNITS
	
GA10 -SVR
TSC2 105 TER► -SEAT CENTER RIDDLE 0	 TO 1000 0E6 C	 A6
TSC] 106 TERr-SEAT	 CENTEN AEAN 0	 TO 1000 DEG C	 he
I r
113
TEST 10 NASA ♦ SEAT TST • OCT 1900 PLOT NO 10
	 - 1
	
REFERENCE TIME	 10 00 0!.000
10001
900
000
100
600
500
•00
300
200
100
0
1000	 E
G
F
1600
1 •00
1200
!009
ON
600
400
200
	
0	 100
	
REAS, NUMSER
	 CHANNEL AS611.
• TSAI	 toy
t TS02
	 100
200	 300	 400	 S00	 600
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
	 RANGE
	 UNITS GRID-SYR
TEm► -SEAT RIGHT FRONT
	 0 TO 1000
	 DEG C	 AA
TER ► -SEAT RIGHT MIDDLE
	 0 TO 1000
	 OFG C	 40
114
0	 1 00
Ft(AS NUMOER	 CNANAIEL
6 IS03
	
10•
TOL1
	
110
200	
100100RELATIII Ti.E IN SEC
TITLE
TEMP-S!'AT RIGHT REAR
TEFV-MCA LEFT OOTTOA
S00	 600
ANN"
	 UNITS LAID-SYN
0 TO 1000	 0E6 C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 AO
D
1000	 E
G
F
1600
1.00
1200
100$
Ao0
600
400
•too
10
9
e
1
I
00
00
DO
,AA
00
00
00
00
00
ao
00
SEAT TST-OCT 1.00 PLOT NO 11	 - 1	 REFERENCE TINE	 10 00 01.000TEST IO NASA6
115
1000
900
Boa
100
600
500
900
]00
200
100
0
C	 lOn
RIEAS. MumIER	 CHANNEL ASGBI.
7111.2
	
111
6 TOL3	 112
0
1000	 E
G
F
1600
lose
120•
1604,
•N
600
206
200	 300
	
♦0•
	 Soo	 600
RELATIVE TIME IM SEC
TITLE
	
RANGE
	 L01175 GRID-SW1
TEST 10 NASA6
	
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 12	 - 1	 REFERENCE TIRE	 10 00 01.000
117
1^7
o	 Ica
REA$. NURSER	 CHANNEL ASW
i TICI	 113
i TSC2
	
11♦
200	 )Go	 -too
RELATItE TEAE IN SEC
TITLE
TEMP-RACK CENTER IOTTOA
TER ► -SACK CENTER MIDDLE
SN	 600
RAN"
	
UNITS GRID-SYA
0 TO 1060	 DEG C	 AA
0 TD 1660
	
O -KG C	 AS
TES T 10 4ASA6
to
9
8
T
i
SEAT TST-OCT 1960 PLOT NO 13
	 - 1 REFERENCE TII
Iloa
160(
I •01
1201
1001
000
600
♦00
200
00
00
50
00
00
00
00
00
00
00
SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO 19
	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 00 01 000TEST 10 NASAA
1000
900
000
700
A00
500
a00
D
1100	 E
G
F
14100
1200
1000
g00
I •03
600
300
200	 •00
100	 200
0
0	 100	 200	 300	 400
	 $00	 •00
REL A TIVE TIME IN SEC
PIERS. ATUMIER	 CHANNEL ASGN, 	 TITLE
	 MANGE
	 UNITS	 6010-SYM
TSC3	 115
	
TER ► -IACI CENTER TOP	 0 TO loco	 DIG C	 AA
1 TONI	 1 1	 TEMP-IACA MIGHT IOTT011	 0 TO loco
	 DEG C	 AI
a .
Ile
Ile
REFERENCE TIRE	 10 00 01.000SEAT TST-OCT 1560 PLOT NO 15
	
- 1TEST 10 NASA ♦
1000
100
100
0
1100	 E
G
F
► 00
1 400
Ivu
b00
S00
+00
T00
20 0
100
0
0	 100
M:AS. NU R 1EN	 CNAMNLL AAIJ.
T112	 11 
11117	 111
200	 300	 400
AELATI111 Tint IN SEC
TITLE
T(RP-1ACR MIGHT MIDDLE
TEMP-1AC1 011iNT TOP
S00	 ♦00
AA :.I
	
VNITS GR10-STR
0 TO 1000
	 OE6 C	 AA
0 TO 1000	 OEG C	 Al
1200
1000
101
b00
400
200
119
TEST 10	 NASA6 SEAT	 TST-OCT	 1910	 P LOT
	 NO	 16	 -	 1 REFERENCE	 TIME 10	 00	 01.000
1000 0I/00 Et
G
F900
1.00
Soo
I ROO
Too
IzoO
600
1000
500
•00
Roo
t,00
700
200 •00
100 200
0
0	 loo too	 700	 •o0 400 600
MELA T IVE	 TIME	 IN	 SEC
MEAS. NUM/EA	 CHANNEL	 AS64. TITLE AAN6E UNITS	 6AIO-ST'S
TCL III TEMP-CEILING	 LEFT 0	 TO 1000 DES	 C	 AA
TCM 120 TEMP-CEILING	 MIGHT 0	 TO 1000 OE6 C	 A/
120
..r
TEST 10 NASAA	 SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO IT	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 GO 01.000
01000
900
800
700
•00
Soo
900
3co
200
100
0
0	 100
PYAS. RUMOER	 CMANNEI ASGR.
t TER	 121
TCY
	 122
:oa
	 ]0o	 .0to
AELAIIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-CEILING MIOOLE
TEMP-CEILING WEST
Soo	 ♦00
M A NGE	 UNITS LAID-STM
0 TO 1000
	 DEG C	 •A
0 TO 1000	 DEG C	 AA
-1000	 E
G
1600
1400
120•
1000
0o0
Aoo
•00
200
121
TIRE	 10 co GI 000
D
Soo
	
1
6
TEST ID MASAI
1000
•OG
IOG
MCI
•Ot
Sol
♦ <
)01
201
101
,fAT TST-OCT 198G PLC T NO IS	 - I	 R[Ftptkcf
I
1	 I 600
A
•00
200
000
100
X00
I
	
.00
too
	
0	 1oc
	
RIS. numsto	 C"ANN&L AS611.j TIC
	 122
i TIC	 I2•
200	 300	 •cc
RELA11V1 Tint IN SfC
TITLE
TEMP-•P-IMAL CKE
TEm/ -Als out
Soo
sar61
o TD 1000
6 Tc 10oc
UNITS	 6 10-SVn
DE 6 C	 A•
016 C	 N
SEAT TST-OCT IMO P LAT . 10 19	 - 1
1
2
AErEAEhCE Tint	 10 Go 01.000
l
M
N
0	 2
0
0
.0
.0
0
TEST 10 NASAA
2S 0
200
ISG
100
SO
0
-S 0	 2.0
-100	 •.0
-ISO	 A.0
-200	 0.0
-2S 0
	0 	 100
	
nEAS. IAu AI[A	 CNAOMEL ASCU.
i 0► C	 0•I
200	 M	 400	 S00
AELATIVE 'A ME IN SEC
T ITLE	 AAU6[
CAI IN DELTA P RESSuAE	
-250 TO 250
► 00
VNIT,	 SAID-Svn
M N20	 AA
MEN i
123
TEST ID NAS46	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT MO 20	 - I	 REFERENCE TIME	 10 00 01.000
200
:zo
160
i•0
120
loo
eo
60
•0
20
0
76
]2
2e
'	 z+
20
6
12
e0
90
D
E
0
0	 F
0
0
0
0
0
0.0
7.5
5.0
2.5
0.0
'.s
I.o
^.s
T.o
600
10.0
9.0
I.^
T.0
6.0
5.0
•.0
^.0
2.0
1.0
0.0
	
o	 loo
	
MEAS. Muff/EM	 CHANNEL A56M.
6 TLC	 125
6 IIL	 I.9
200	 300	 4000	 Soo
MELATIvE TIME IN SEC
TITLE
	
MANGE
TEMP-LOAC SELL
	
0 TO 200
wE IGNT L'SS	 0.0 TO 10.0
L
S
uNIT',	 GRID-SYM
DE6 I	 AA
AG
	
MA
124
t- I	 REFERENCE TIME	 l) IT 56 -000
00
so
i
To
60
50
r0
)C
2(
It
0 100 200	 200 .00 500 1.00
AELATIvE	 TIME	 IN	 SEC
PEAS.
	 NU MSER CHANNEL	 ASG11. TITLE MANGE UNITS GIIID-SVP
FMI E47 PHOTOMETER-Al DOLE	 TO/ 0	 TO	 100 ► CT AA
P142 1A ♦ PMLTOMETER-M[DOLE	 MIDDLE 0	 'u	 100 PCT he
PM3 149 PHOTOMETER-MIDDLE	 BOTTOM 0	 10	 100 PCT AC
125
SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO 3
	 - 1	 iEFEFENCE TIME	 13 17 5I.000TEST 10	 MASA1
100
9C
e0
10
60
50
,0
30
20
10
0
0
MEAS. NUM&E9
►WI
►W2
►At 3
i
100 200	 300 400 Soo 600
RELATIVE	 TIME	 IN	 SEC
CHANNEL
	
ASZN. TITLE AAIY6E UN1 TS 6910-SYM
166 ►wOT01+ETE9-WEST	 T09 p	 TO	 100 PCt AA
161 ►NOTOMETE9-WEST	 MIDDLE 0	 TO	 100 FCT As
160 P"DTOMETE9-WEST	 IOTTOM 0	 TO	 16o PC AC
126
SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO q	 - I	 AEFEAEMCE TIME	 13 17 51.000TEST ID MASAI
25 of
20.0
15 .0
10.0
5.0
0.0
zs .0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.01
0
	
100
MEAS. NUMAER	 CHANNEL ASGM.
CNXE	 015
COE	 OH
200	 300	 4100
	
S00
AEIATIvE TIME IM SEC
TITLE
	 RANGE
METHANE EXHAUST	 0.0 TO 2S-o
CARIOM NOMOIIDE EXHAUST	 0.0 TO 25.0
600
UNITS GRID-SYM
PCT	 AA
PCT
	
M
127
TEST 10 NASAT	 SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO S	 - 1
	 REFERENCE TIRE	 13 IT 51.000
25 Or
20.0
15 .0
10.0
5.0
0.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0 0L
0
REAS. IIURIEA
CO2L
021
100	 200	 300	 •00	 Soo	 100
RELATIVE TIME 10 SEC
CHANNEL A SGN.	 TITLE	 RANGE	 UNITS GRID-SYR
090
	 CARION DIOXIDE EXHAUST	 0.0 TO 25.0	 FLT	 AA
099	 OLMGEN EXH A UST	 0.0 TO 25.0	 PCT	 IA
128
[^
'.EST 10 NASAT
	
SEAT TST-OCT 1710 PLOT NO ♦ 	 - 1
11.G
16 .0
114.0
12.0
10.0
1.0
♦.0
1.0
2.0
n n
AEFEFENCE TIME	 13 17 51.000
I
T
1 41.0 U
f
12.0 T
10.0
A.0
♦.0
•.0
2.0
0.0
11.0
16 .0
1%.0
12 0
10.0
I.0
♦.0
41 0
2.0
0 0
0	 100
MIAs. NUMIER	 CHANNEL ASGN.
Cu	 ISO
CL	 IS 1
200	 300	 +00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
CALORIMETEA uPPER
CALORIMETER LOWER
I..o
I:.o
10.0
I.0
♦ 0
•.0
2.0
0 0
50C	 ♦00
RANGE
0.0 TO 11.0
0.0 TO 11.0
T
u
f
T
2
UNITS
	 GRIU-SYM
Y4771CA2	 AA
YATT/CAI
	
1A
129
TEST ID NASA?
1000
100
Boo
I
100
600
500
Roo
300
200
1vo
SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO 1	 - 1	 REFERENCE TIME	 13 IT SA.000
0
Soo E
G
F
600
,00
200
1000
Poo
boo
qoo
200
	0 	 100
	
PEAS. 11U NGER	 CNANNFL ASGN.
• till
	
101
b TSLZ	 lot
200	 300	 1o0
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FRONT
TEND-SEA! LEFT MIDDLE
Soo
RANGE
0 TO 000
0 TO 1000
UNIT$	 GRID -Sy"
OE6 C	 44
OE6 C	 At
130
TEST	 ID	 NASAT SEAT TS1-OCT	 1910 P LOT	 NO	 / -	 1 REFERENCE	 TIME	 13	 It	 51.000
1000 D
1100	 E
G
900 F
IAOG
Soo
I,00
too
y1^
I
I zoo
' 00
t000
soo
Ioo
.00
Aoo
300
zoo ,00
loo zoo
0
0 100 zoo 300
%
soo	 •00
RELATIVE TIME	 IN	 SEC
MEAS.
	
NUMIER C14 ANNE'	 AS&M. TITLE MANGE UNITS
	
GRID-S9M
i	 TSL3 103 TEMP-SEAT LEFT REAR 0	 TD 1000	 DEG
	
C	 AA
TSCI 10+ TEMP-SEAT	 CENTER FRONT 0	 TO 1000	 OE6
	
C	 AI
131
100
500
Too
600
500
•00
300
200
100
T 1510 PLOT 100 1	 - I	 REFERENCE TIME	 13 i1 51.000
0
1100	 E
G
i
600
1-100
1200
1000
100
600
q00
200
0
	
0	 100
	
MEAS. MUMIER	 CHANNEL ASGN.
6 TSC2
	
105
6 TSC3	 lot
200	 300	 •00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TIM► -SEAT CENTER MIDDLE
TEMP-SEAT CE. " N NEAR
$0/
	 600
AA116E	 UNITS
	
LAID-St11
0 TO 1000	 DEG C	 u
0 TO 1000
	 DEG C	 AI
l l'
132
TEST 10 MASAT
1000
•00
Soo
100
♦00
Soo
X00
)00
200
100
SEAT TST-OCT 1500 P LO T NO 10	 - 1	 REFERENCE TIME	 12 11 50.000
D
1000	 E
i
1600
1400
1200
1000
000
600
400
200
0'
0	 100
FOAS. NURSER	 CHANNEL ASGM.
TSm1
	
101
T 5112	 101
200	 100	 400
AEL AT IvE TIME IM SEC
TITLE
TEJ11-SEA1 AIGMT FAOMT
TEA ► -SEAT A16NT MIDDLE
Soo
RANG[
0 TO 1000
0 TO 1000
UNITS GRID-SyM
DEG C	 AA
DEL C	 AO
n
133
TEST ID MASAT
	
SEAT TST-OCT 1910 PLOT MO 11
	 - 1
	
REFERENCE TIME	 13 11 51.000
1000
400
goo
Too
600
	
500	 I
I
400
300
200
100
0
	
1	 Ito
	
A AS.
	 Mumala	 CrAIIrEi	 ASGm.
	
TSM3	 109
	F TILI
	 11r
20"	 701
	 400
ILLATIVE TIME IM SEC
TITLE
TUV-SEAT 016nT It AR
TEMP-AAC1 LEFT &OTTOM
$Go	 ♦00
AAI16E
	 uk1TS
	 61110-SrM
0 TO IOO1	 DEG C	 •A
0 TO 1001
	 DEG C	 •1
D
1100	 E
G
i
1400
1400
1200
1000
goo
•00
400
100
134
r
rc
TEST 10 NASA T
:0oo
900
800
100
•00
Soo
.00
SEAT TST-OCT 1100 PLOT NO 12	 - I	 REFERENCE TIME	 17 11 50.000
0
100 E
G
F
•00
.00
1200
1000
1e
•e&
300
200
	
•m&
100	 200
^0	 140
11114S. WUMe EA 	CMAAONEL AS411.
• T&L2
	
111
• T&L3
	 III
200	 300	 q00
RILATIvl TIME IN SEC
T;TLE
TEMP-&ACA LIFT MIDDLE
TEM ►
-&AC1 LIFT TOP
Soo
RANGE
0 TO 1000
0 T O 1000
L11i TS
	
GO10-SVM
CEG C	 AA
GIG C	 A&
135
TEST	 ID	 bASAT SEAT TST-OCT	 I910 ► I OT	 140	 13 -	 I AEFEAEMCE fIM[	 13	 11	 10.000
1000 p
1000	 E
i
♦00 F
1 60
000
1 •00
TOC
1200
AOG
1000
s00
•00
♦00
1
)00 A
• 00
lv^
1
200 N—Ni X00
10
200
0
0 loo	 zoo ]Go .00 Soo 600
A [IATI"[ TIM[	 Ir	 SEC
MEA1	 MuM{[l
A	 /OCl
CMA4MEL AS64.
I17 TL11 ► -:ICI
	
CLbT[l
TIT%[
OCTTOM
AA%6E
0	 TO 1000
u«ITS
	
60ID-SAM
OL6 C	 ••
l	 TOC2 II• TEM/-OACI
	 CL II TEA	 ,IDOL[ C	 TO 1000 OL6
	
C	 ^•
136
GEL AT I I'E T1PI( IM SEC
AEAS. NVM UI	 CHANNEL ► 56N.	 TITLE	 RANGE	 uNITl
1 TICS	 IIS
	
TEA•-IACg CENTEII TO ► 	 0 TO 1000
	 DEG C	 ••
TIRI	 116	 TEnr-IACI RIGHT IOTTOn	 0 TO 1000
	 DEG c	 ►I
.37
.vv	 E
G
F
•00
•00
200
000
00
00
00
00
t
- 1
1^4
—m+- 2
	
TEST ID NASAT
	
SEAT
1000 - 
7
900
A00
1 rT
	
700
	
.'
I
600
S00
900
300
200
	
iv0	
[
1
0
	
0	 100	 200	 300	 409
REI.ATI^: TIME 10 SEC
	REAS. NUmbtn	 CHANNEL AS&N.	 TITLE
I T1R2	 111	 TEMP-1 ACA RICNT MIDDLE
1 T^A3	 111	 TEMP-SACl 016NT TOP
RANGE
	 UNITS LAID-5 111
0 TO 1000	 DEG C	 A4
0 TO 1000	 DE: C	 Al
138
3
1900
b
i
600
400
1200
1000
goo
100
4000
200
TEST 10 NASAT	 SERI TST-OCT 1990 PLOT NO 16 	 - 1	 REFERENCE T114E	 13 ',7 51.000
1000
900
goo
700
610
500
roC	 -
300
200
100
0
0	 100
REAS. Mum9CR	 CNANMEL ASGN.
t TCL
	
11•
TCN	 129
200
	 300	 4000
RELATIvE T111E 10 SEC
TITLE
TEPl ► -CEILING LEFT
TEMP-CEILING RIGNT
S00	 6"
RANGE	 use 	 GRID-S9m
0 TO 1000	 DEG C	 AA
C T O 1000	 DEG C	 A9
139
TEST ID NASAT
1000
♦00
B00
70U
600
SOD
♦00
300
200
100
SEAT TST-OCT I 1006 PLOT NO 17	 - 1
	
FEFEAE.%.0 TIME	 13 17 56.000
0
1100	 E
6
F
1600
1800
1200
1000
000
600
•06
200
	
0	 100
	
PIERS. NUMOEA	 CHANNEL AS&N.
6 TCA	 121
6 TCw	 122
200	 )00	 400
RELATIVE TIME IN S.EC
TITLE
TEMP-CEILIN6 MIDDLE
TEMP-CEILIN6 BEST
S00	 600
RANGE
	 UNITS 6010-SYM
0 TO 1000
	 DE6 C	 AA
0 TO 1000
	 DEG C	 A0
140
TEST ID NASAT	 SEAT TST-OCT 1990 PLOT NO 19 	 - 1	 REFERENCE TIME	 17 11 51.000
D1000
900
B00
700
•00
500
	
q 00	 —
]00
200
100
0
	
0	 100
	
PIERS. NUPSER	 CHANNEL A u N.
f TRC
	 127
f TAD
	 129
200	 700	 •00
RELATIVE TIRE IN SEC
TITLE
TER ► -ANIRAL CAGE
TEMP-AIR OUT
S00	 600
M A NGE	 UNITS GRID-Sy"
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 at
-1100	 E
G
F
1600
1400
1200
1000
100
♦00
•00
200
141
TEST 10 NASAT	 SEAT TST-OC, 1960 PLOT NO 19 	 - 1	 REFERENCE TIME	 13 IT 56.000
250
M
N
	200
	 .0	 p
0
	
ISO	 --at-A.0
	
100
	 1'.0
	SO
	 2.0
	
0	 0.0
-50
	
-100	
-10.0
	-ISO	
-6.0
-200
-250
0	 100	 200	 300
	 •00	 S00	 X00
RELATIVE TIME IN SEC
	
MEAS. NUMSER	 CNAy%14 A SiN	 TITLE	 RANGE	 UNITS GRID-SYR
a UPC	 0106	 CA61N DELTA PREAURE	
-250 TO 2SO	 nn "Zo	 AA
142
too	 loo	 ,00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP -DAD CELL
UEIGNT LOSS
Soo
RANGE
0 TO 200
0.0 TO 10.0
TEST 10 NASA1
	
SEAT TST-OCT 1180 P LOT NO 20	 - I	 REFERENCE TIME	 13 17 18.000
200
180
160
1,0
120
100
80
60
.0
20
a
10.0
,.0
1.0
7.0
6.0
s.0
,.0
30
20
1.0
00
	
0	 loo
	
MEAS. NuMOEA	 CuuurEt AS&M.
6 TLC	 IIS
6 11L
	
111
D
E
)60
)20 F
210
2,0
200
160
120
80
10
L
1
20.0	 S
II.S
Is.0
12.1
to.a
1
0
!.S
600
u 0617S	 GA10-SyA
DEG C	 AA
AG	 8A
143
TEST 10 NASA$
	
SEAT TST-OCT 1180 PLOT NO 2	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 02 q4 -000
IG0
i0
Soo
so
To
•0
so
,a
30
zc
I 
0	 100
PEAS. NUMBER	 CHANNEL 156 4.
►MI	 163
►M2	 164
PM)	 165
zoo	 100	 +00
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
	
RANGE
PHOTOMETER- MICOLE TOP	 0 TO IGO
PHOTOMETER-MIDDLE MIDDLE
	 0 TO 100
P HOTOMETER-MIDDLE &OTTOM	 0 TO 100
•00
UNITS GRID -SYM
PC T	 ►A
PCT	 AR
PC T	 AC
144
TEST 10 NASA&
	
SEAT TST-OCT 19&0 PLOT NO 3	 - 1
	
REFERENCE TIRE	 10 02 941.000
IOOr
90
&o
10
60
so
90
30
20
I 
0 1 1 l	 1 1 --i
0 100 200	 300 9o0 Soo	 600
R EL AT IvE	 TIME	 IN	 SEC
RE A S.	 NUMER CHANNEL	 AS6N. TITLE RANGE UNITS	 6A10-SvR
PWI IAA ►NOTORETER-VEST	 TOR 0	 TO	 loo PCT	 AA
►y2 I61 ►NOTORF.TER-WEST	 RIDDLE 0	 T O	 100 ►CT	 A&
►y3 I&& PHOTOMETER-WEST	 SOTTOR 0	 TO	 100 PCT	 AC
145
TEST 10 NASA$	 SEAT TST-OCT 1980 P LOT NO •	 - I	 REFERENCE TIME	 10 02 •14.000
21 0
20 0
IS 0
10.0
1.0
0.0
23 0
20.0
IS 0
10.0
1.0
0. 0,
I	 100
11[AS. NV OW A	 CMANNEL ASiN,
CMIE	 OIS
cm	 OIq
200	 S00
NELATIvE TIM IN SEC
TITLE
11E114ANE EIMAUST
CARBON M01101IDE EIMAUST
1100
	 100	 b00
HANG[
	
UNITS 6910-Sr 11
0 0 TO 21.0	 PCT	 AA
0 0 TO 21 0	 1C7	 IA
146
TEST ID NASAI	 SEA! TST-OCT I9l0 PLOT NO S	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 02 •q.000
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
25 .0
I0.0
15 .0
10.0
5.0
a.o6-
l00	 200	 700	 q00	 Soo	 •00
RELATIVE TIME IM SEC
MEAS. ATUMEN	 CHANNEL ASGM.	 TITLE	 MANGE	 UNITS 611110-SyM
COTE	 090	 CARNOM DIOZIOE EI MA US T	 0.0 TO 25.0	 PCT	 AA
021	 0qq	 Ozr6EM EXHAUST	 0.0 TO 25.0	 PC 	 &A
1 0
147
I
T
ur 0
/
i
2.0 T
2
0.0
0
0
0
0
.0
I
n
TEST ID IIASA&	 SEAT TS T -OCT IS10 PLOT MO ♦ 	 - I	 REFERENCE TIRE	 10 02 rr.G00
;I.0
I ♦.0
Ir.O
11 0
10 0
A.0
♦ 0
r 0
2.0
n n
11.0
1♦.0
Ir 0
12 0
10 0
e0
♦.0
.o
t.cOF;
	0 	 100
	
i1EAS. ruRaEA	 CMA"EL ASGM.
• Cu	 ISO
1 CL
	
If 1
200	 700	 400
RELA T IvE TIME 10 SEC
TI TIE
CALORIRETEA UPPER
CALORIMETER LOWER
Soo
Aft .9
0 0 TO 11.0
0.0 10 luo
a
T
Ir.O	 u
F
12.0	 T
2
IO.a
6.0
6 
r.0
z 
0.0
♦00
uh:TS
	
6810-Sv11
	
WATT/Cn2	 AA
	
W TTiCR2
	
AA
148
SLAT TST-OCT 1900 PLOT NO 1	 - I	 REFERENCE TIME	 10 02 99.000TEST ID NASAO
1000
900
000
100
0
1000	 E
G
F
1 60
1900
1200
♦00
Soo
90C
300
200
100
0
0	 100
PE A S. 11UPOIN	 CHANNEL AAII.
TSLI
	
101
TSL2
	
Io2
200
	
300	 •00
RELATI9I I IMIL IN SLC
TITLL
T; q r-SEAT LE%T WONT
TE MP -SE A T LEFT PIDDLE
Soo	 ♦00
RA NGE	 UNITS
	
61110-59P
O 10 1000	 DEG c	 AA
0 T O 1000	 DEG c	 ► 0
1000
100
A00
900
200
149
14100
1200
1000
ON
ON
N0
•10011	 ^
i
• 11!!
-2/0
TEST 10 NASAO
	
SLAT 1ST-OCT 1 4100 flat NO 0	 - l	 111f1A1NC1 TM 10 02 N .000
10001
0	 IN
MEAS. 011111!111	 CNMKL ASiN.
• TSI3
	 IOS
• TSC1
	 104
200	 SN	 N0
1111.AT1V1 THEE IN SEC
Tint
T11M-MAT LIFT 111A11
T1M-SEAT i1NTf11 WONT
ON	 •0!
AANt1	 U01M i1110-STQ
0 TO 1000
	 Oii G
	
AA
0 TO 1000
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.o
.o
.o
.o
TEST 10 NASZG	 SLAT TST-OCT 1110 PLOT NO A	 - I	 REFERENCE TIRE	 1 14 01 07.000
11.0
1A .0
1^.0
12.0
10.0
/.0
6.0
•.0
2. 0
0.0
0	 100
REA$. NVASE1	 CHANNEL ASGN.
CY	 ISO
CL	 191
!00	 100	 •7Y
R EL AT IA TIFRE IN ;EC
TITLE
CALUMIRETER UPPIP
CALOAIRETEI LOYU
3119
RANGE
0.0 TO 11 0
0.0 TO 11.0
T
1 4. 0
	 U
r
Iz.O
	
T
2
10.0
1.0
•.0
..0
2.0
0.0
boo
UNITS 6110-SYM
	
WATTICR2
	
AA
	
WATT/CR2	 IA
190
	0	 1 00
	
"[AS. NUM1111	 CMANNEL ASGN.
1 T SLI
	 101
F TSL2
	
102
too	 300	 400
R ELATIVE Tint IN Sic
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FRONT
TEMP-SEAT LEFT MIOOLE
s 
	 600
RANGE	 UNITI GRID—SYM
0 TO MID
	 DEG C	 AA
0 T O 1000	 DEG C	 Al
SEAT TST-OCT 1910 P LOT MO •	 - 1
	 AEFEAENCE TIME	 1♦ 01 01.000
D
1100	 E
G
F
1 600
1-000
1200
1000
100
b00
•00
200
TEST 10 NAS21
1000
1
1
1
7
2
00
cc
00
OG
00
00
-
DO
DO
70
191
DTEST 10 NAS26
lou0
voO
Aca
700
600b
SEAT TST-OCT 1900 P L)T 100 0
	
- l
+oa
+00
300
200
100
0
AEFEAENCk TIRE
IOJa
1^ae
I
1 +oo
11oo
loot
•oo
•oo
n00
200
1.	 08	 03.000
D
E
C
F
I
I
try
0	 100
	 200	 300	 +00
	 so$
	 bco
AELATT rE 7 119E IN SEC
HERS. NURS(M	 CHANNEL ASW
	 TITL;
	 A.aGf UNITS  G110-Srn
TS.3	 103	 'Imp-SEAT LEFT REAR	 a TO 1000
	 off. C	 u
1 TSCI
	 10+	 TEAP-SEAT CENTER F RONT	 0 T O e000	 DEG C	 At
192
UAT TST-OCT I100 ►LJT 140 '	 - 1	 AEFEAENCE TIME	 19 Cl 03.000TEST 10 hAl2E
1000
•00
E0C
700
A00
Soo
• 00
30C
Loc
IOC
0
/	 100
MIA  NUR%EA	 CIIANO (L ASi/,
TSC2
	 101
/ TSC3
	 lot
200	 300	 •00
OELATI rE T1,41 44 ;EC
TI TLS
TEA ► - SEAT CEhTCA MIDDLE
T EA► -SEAT C14 TEA MEAN
103	 boo
AAhGE UNIT:
0 '0 :000	 OEG C	 A
0 TO 1000	 0E6 C	 as
I
I.00
1200
1000
D
^t/00 E
G
F
1400
/00
-1/9
-00
zoo
TS3
TEST 10 4AS29
1000
SEA, T5,-CC
	 1110 PLOT 140 10	 - I REFERENCE TIME IM 08 07.000
0
1800	 E
G
i
1600
1 •00
1200
1000
•000
•600
100
•200
00
100
'00
r00
00
100
100
^pl,
1
!00
100
n
0	 100
	
200	 700	 •00
	 S00	 600
RELATIVE TIME tY SEC
MEAS. NU MIER	 CHANNEL A SGN.	 TITLE	 RANGE
, TSAI
	
107	 TEA/-SEAT MIGHT FRONT	 0 TO 1000
A TS M2	 to	 TEA ► -SEAT MIGHT MIDDLE	 0 TO 1000
UNITS GRID-SYN
DIG C	 AA
DEG C	 As
194	
_
600
101
♦Y"
200
R00
100
?00
loo
TEST 10 4AS21
1000
300
Soo
Too
600
s00
SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO 11
	
- 1	 AEFERE14CE TIRE	 1 q 08 03.000
0
IIOo	 E
G
F
1600
1 .00
1200
100•
0 ^
1QD
RE.AS. NursER	 CHANNEL ASGN.
TSA7	 10•
i TLLI
	
110
200	 700	 400
AELAYIVE TINE IN SEC
TITLE
TENT-SEAT RIGHT REAR
TEND-SACK LEFT SOTTOR
500
RANGE
0 TO 1000
0 TO 1300
UNITS GRID-SYR
DEG C	 AA
DEG C	 Al
195
s
TEST ID I6ASII
1000
a00^
!o0
Too
•00'
see
.00
300
200
100
SEAT TST-OCT 1160 PLOT NO i2
	
- I	 REFERENCE TIME 14 0. 03.000
0
1800	 E
G
—	 F
1100
1 •00
1200
1000
•oo
•00
•00
200
	
0	 100
	
NE A! NURSER	 CHANNEL ASiN.
K :111.2
	
111
K TIL]
	
112
200	 306	 %ou
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TFMP-SACK LEFT MIDDLE
TEMP
-SACK LEFT TOP
S00
	
boo
IIAMGE
	
UNITS 6110-S ► N
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 10 1000	 DEG C	 N
196
0	 100
M05. NIlAIE A 	 CHANNEL 4Sbp.
T ICI
	 III
A TIC2
	 1110
200 300
	 +00
:CK
ELATIYE TINE IN SEC
TITLE
TiR/ .
	 CENTER IOTT015
Tins-IACA CENTUI MIOCLE
500
	 •00
AA %fi	 UNITS GAIO-Srm
0 TO 1000
	 0E6 C
	
AA
0 TO 1000
	 OE6 C	 At
SEAT TST-JCT 1710 PLOT 40 IJ	 - 1	 AEFEMENCE TIME	 1. 00 03.000
D
I/00	 E
6
r
'IA00
I •00
1200
000
•600
-400
200
TEST IO 4AS20
10
It
1
T
S
q
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
197
0	
1	 100
	
•E A S. NOT+6U1	 CHANNEL ASGN.
f TSC3	 115
1 TSAI
	 116
200	 )00	 -000
RELATIVE TIME IN SEC
TI TLE
TEMP-SACK CENTER TOP
TEMP-SACK RIGHT SOTTOM
100
	
600
RANGE
	 UNITS GRID-Sym
0 TO 1000
	 016 C	 AA
0 TO 1000	 OEG C	 AS
SEAT TST-OCT 1160 PLOT 40 14
	 - 1	 REFERENCE TIME	 1. 0. 07.000
0
-1600	 E
6
i
1600
1.00
1200
1000
100
600
400
200
TEST 10 NAS2l
1000
100
000
T00
600
S00
401
304
201
101
198
i.{	 6I
41 l^ h
4
1800	 E
c
F
1600
Itioo
1200
1000
80•
600
•00
200
SEAT TST-OCT 1760 PLOT NO lS	 - 1	 REF_AENCE TIME	 1. 00 01.000
D
TEST 10 4AS20
1000
900
800
r0o
60^
500
40u
300
200
100
0
0	 ► 00
SEAS. NUS{ER	 CHANNEL ASGM.
s T{A2
	 Ilr
f T{A^	 11{
200	 700
	 +00
RELATIr1 TiM to SEC
TITLE
TERP-{ACR RIGHT n[DOLE
TEMP-AACR RIGHT i0 ►
SO{	 600
AAAIGE	 UNITS
	 GRID-SYR
0 TO 1000
	 OE C. C	 A•
0 TO 1000
	 DEG C	 A{
199
loo
zoo
40
o•
a
R(AS. NU AGE A	CMAMNE
I TCL
	 111
TCA	 IIO
TEST 10 NASIS
1000r
900
SEAT TST-OCT 19@O PLOT NO 16
	 - 1	 REFERE14CE TIME	 11 0S 03.000
0
$0o E
G
F
•00
900
00o
roo
boo
Soo
200
000
0a
900
TE!T 10 NAS20
loGO
900
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 11	 - 1	 AEFEnENCE TIME	 1. Of 07.000
0
1800	 E
G
F
do(
TOf
•01
Sol
.o
jo
20,
10
1600
1000
1200
1000
604
♦00
+00
200
	0 	 100
	
MEAS. NURSER	 CHANNEL ASGN,
1, rcm	 121
i TCw	 122
zoo	 300	 400
AELATIv( TIME IN SIC
TITLE
TIAr-CLILI14G A1001.I
TEMr-CEILING AST
Soo	 600
R ANGE	 UNITS ;p10-S9M
0 TO 1000	 BIG C	 AA
0 To loco	 OE6 C	 As
. .
201
TEST 10 NAS20
1000
900
100
)00
•00
500
•06
]00
200
100
SLAT TST-OCT 1960 PLOT 1#0 10	 - 1
	
REFERENCE TIME	 14 00 03.000
0
1000	 1
G
-	 F
1.00
Ig00
1200
1000
100
•00
•00
200
	
6	 100
	
PIERS. NURSER
	
CHANNEL ASGN.
• TAC
	 120
• TAO
	 129
206	 300	 .06
RELATIVE TIME IM SEC
TITLE
TEMP-ANIMAL CALL
TIM► -AEA OUT
S00	 •00
R ANGE	 UNITS GP19-SVM
0 TO 1000	 916 C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 A0
202
	TEST 10 NAS26	 SEAT TST-OCT ,v00 PLOT NO 11	 - 1
250
200
ISO
l00
SO
0
'100
-190
'200
'250
	
0	 100
	 200	 000	 •00
AELAT II( Tlra( IN SEC
	
REAS. NUsE(A	 CHANNEL A SG N.	 TITLE
• 
or 
	 010
	
CASIO DELTA rAESSUAE
REFERENCE TIME	 1 14 00 00.000
1
k
M
0 2
J
0
.0
.0
.Y
2.0
•.0
•.0
^.0
SOO	 •00
RANG(
	 UNITS GAIO-SVN
-250 TO 250	 M "20	 AA
203
}20.0
I
Il.f
1l.0
It.f
11.0
f.f
3.1
2.3
0 0
b00
L
S
10.0
•. o
1.0
1 0
A 0
S 0
• 0
7 0
2.0
1 0
0 0
0	 101
PEAS. NUFR1E11	 CMA44EL AS44.
Ti C	 123
ML	 100
20A	 700	 •00
RELATIVE TIME 14 SEC
TI TLE
TTERI-L OA0 CELL
IdIGIT LOSS
100
RANGE
0 t0 200
0 0 TO to 0
UNI T S WO—STS
OE6 C	 AA
IG	 IA
SEAT TST—OCT 1910 PLOY NO 20
	 — 1
210
2,44
200
IAO
120
10
N
TLST 10 IIA526
201
i	 I
lU
10^
2
AfFERENCE TIME	 1. 0. 07.000
0
E
360	 6
720	 F
204
ofAS ABM
PEI
pit
PE]
TEST 10 %AS^g	 SEAT TST-OCT 1910 Pt #]T 110 1	 - 1	 AEFEAEIMCE T IM(	 1 . 23 ]1.300
1001
1O5
SIAT TST-OCT 1 ! 40 PLOT MO 2	 — i	 REFERENCE TIME	 N 23 ]1.000TIST 10 15ASI4
100
1
^^^1	
I
,
^I y,
n
,
r► T Y'I'N^
♦0
t0
7C
.1
51
•1
]I
2,
o a• t*•	 3D • Roo M ► Oo
MEIATIY[ TIME	 IM A C
MI AS. MUM U CMMMM[L	 ^SiM. TITII MtMGE 64ITS 6010 - :T11
rwl 163 rMOTOwETE11-MIDOL[	 TOP 0	 ,0	 100 ►C7 u
rwZ It• r^010"17(-w IDOIE	 04 IOOIE: 0	 TO	 100 rCT •e
►wZ I^! ► "OTDAETI 11-w 100Lt	 901 TOw 0	 '0	 ,00 rC7 K
206
TEST 10 4AS39	 SEAT TST-OCT 1900 P LOT NO 3	 - I
	
REFERENCE TIRE	 1• Z3 31.000
too
90
so
TO
60
SO
40
30
20
10
0 100 200	 300 q00 500 600
RELATIVE	 TIME	 14	 SEC
PIERS.	 4Uml EA CHANNEL
	
ASGC. TITLE RANGE uMlTS GRID -SVm
PWI 166 PHOTOMETER-WEST	 TOP 0	 TO	 100 PCT 64
►W2 161, PHOTOMETER-WEST
	 MIODLE 0	 TO	 too PCT As
PW3 160 PHOTOMETER-WEST	 SOTTOR 0	 TO	 too PCT AC
207
TEST 10 NASJS	 SEAT TST-OCT 1110 P LOT NO q	 - !	 AEFEAENCE TIME 19 21 71.000
23 .0
20.0
is .0
10.0
S.0
0.0
23.0
20.0
IS 0
10.0
S 0
0.0•
0
TE A S, Nun1[A
0411
COE
100	 200	 500	 •00	 S00	 600
NELATIvE TIRE IN SEC
CHANNEL ASGN.
	
TIT)-[
	
MANGE
	 uNITS GMIO-%Ym
OAS	 METHANE EiMAuST	 0.0 TO 2S 0	 PCT	 AA
0$4	 CAAION F404031OF EllMAuST	 0.0 TO 25.0	 PCT	 IA
208
Ti ST !0 W-36
	 SLAT TST-OCT 19110 PLOT NO S
	
- 1	 REFERENCE TIME Ic 23 )1.000
d-of
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
25 .0
20.0
15.0
to.a
s.0
o.o`
0	 loo	 200	 300	 +00	 Sao	 400
RELATIVE T104 IN SEC
MEAS. %URGE n 	 CHANNEL ASGN,	 TITLE	 RANGE	 UNITS GNIO -SYM
CO2E	 010	 CARGO* 010110E EXHAUST	 0.9 TO 25.0	 OCT	 AA
021	 0*•	 OXYGEN EXHAUST	 0.0 t0 25 -0	 KT	 &A
209
SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO 6 	 - I
	
REFERENCE TIRE	 1, 23 31.000
1
T
u:. 0
F
2.0 T
2
0.0
.0
.0
.c
.0
l
600
TEST 10 NASIS
11.9
f.o
1,.0
	
12.0	 —
10.0
e.o
•.o
,.c
2.0
0.0
11.0
16.0
11.0
12.0
lo.o
I.o
•.o
•.o
z.o
0.0
0	 100
	
REAS. 4URIEA	 CKANNEL ASGN.
f Cu	 150
• CL
	 191
200	 lag	 •o0	 Sao
AELAllvf TIRE IN SEC
	
TITLE
	
RANGE
	
CALORIMETER uFF ER	 0.0 1 0 11.0
	
CALORIMETER LCLEA	 0.0 T o 11.0
r
,.0	 1
i
F
2.0	 T
2
a.o
.o
.o
.0
0
.0
UNITS SAID-SrM
	
rATT/CR2
	 AA
	
wATTiCR2	 IA
s s
210
TEST IO NAS00
1000
400
Soo
7001
SEAT TST-OCT 060 PLOT NO T	 - 1	 REFERENCE TIRE	 1. 23 71.000
0
100 E
G
F
► 00
•00
600
500
-00
J00
20L
i01
,200
1000
loo
► 00
•00
too
	
o	 loo
	R;AS. RWRGER
	 CHANNEL ASGM.
• TSLI
	
101
A T SLZ
	
102
zoo	 700
	
.00
R ELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FRONT
TEMP-SEAT LEFT MIDDLE
500	 boo
416006E
	
UNITS
	
GRIO-SVR
0 TO 1000
	
DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 A0
Q f
211
TEST 10 hASIS
1000
q00
too
Too
SEAT TST-OCT 1190 PLOT h0 I
	 - 1	 REFERENCE TIME	 1. 23 71.000
D
1100	 E
G
F
1600
1400
1200
•a0
1000
50C
-IO4
.00
-400
)00
too
	
.•0•
	
100	 ^
	
o	 —
	
o	 loo
	
HER$. NUriIER	 CHANNEL ASLN.
TSLI
	
103
TSC I
	
104
too	 100	 %00
RELATIVE TInE IM SEC
TI TLE
TERP-SEAT LEF T REAR
TEMP-SEAT UNTFR FRONT
200
Soo	 .00
RA61tiE-iNITS GA10-SYN
0 TO 1000
	 DEG C	 AA
0 TD 1000	 DEG C
	
As
212
TEST 10 MAS36
1000,
100
Eoo
Too
SEAT TST -OCT 1160 PLOT NO 1	 - I	 AEFEAENCE TIME	 11 23 31.000
^^1
	0
1A00	 E
G
F
1600
1.00
601
504
,01
301
20,
10
1200
1000
Aoo
♦00
,00
too
	
0	 100
	
MEAS. NIUMOEN	 CHANNEL ASGN.
6 TSC2
	
101
I T SC3
	
104
200	 300	 •00
AELATIvE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT CENTER MIDDLE
TEMP-SEAT CENTER NEAR
Soo	 •00
NANGE
	 uNITS GAIO-SrN
0 TO 1000
	 DEG C	 AA
o TO 1000
	 DEG C	 At
213
L	
0	 100
	
NEAS. MuN1El1	 CHANNEL ASGN.
F TSRI
	
107
F TSA2
	
101
TEST 10 NAS36
1000
SEAT TST-OCT 1110 PLOT 40 10 	 - 1 REFERENCE TIME	 1. 23 71.000
0
1	 [
G
F900
100
700
600
500
•00
]00
200
100
200	 300	 X00
RELATIVE TIME Ir SEC
TITLE
TENT-SEAT RIGHT FRONT
TEND-SEAT RIGNI MIDDLE
500
RANGE
0 TO 1000
0 TO 1060
UNITS
	
GRID-SY11
OEG C	 AA
CEG C	 Al
600
1
0
0
0
214
0	 100
REAS. NUROER	 CHANNEL RUN.
TSR3	 109
TILI
	
110
200	 loo	 900
RELATivE TIRE IN SEC
TITLE
TER ♦ -SEAT RIGHT REAR
TERr-1ACR LEFT IOTTOR
$Go	 600
RANGE	 UNITS GA10-SrR
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO lCoo	 GIG C	 As
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 11
	 - I	 REFERENCE TIRE	 19 27 31.000
n
lAoo	 I
G
F
1 600
1 ♦00
1200
l000
0o0
400
.00
200
TEST 10 NAS70
10
9
a
T
00
00
00
00
00
00
00
00
^A00
,
00
215
TEST 10 NA S76	 SEAT TST-OCT 1180 PLOT NO 12 	 - I	 REFERENCE TIME	 11 27 )1.000
500
RANGE
0 TO IooO
0 TO 1000
1000
900
000
Too
boo
Soo
400
700
200
100
0
0	 100
MEAS. NuraER	 CHANNEL ASGI1.
b TIL2
	
I i I
T &L7	 112
200	 ]JO	 900
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TER ► -SACI LEFT MIDDLE
TEA ► -GACA LEFT TOP
zoo
UNITS
	 GR10-S1A
DEG C	 AA
OEG C	 AE
0
1100	 i
G
F
^A00
I •o0
12oo
1000
goo
boo
.00
:16
200
.00
AEI
lER► -Oat
TER/-IAC
94
TEST ID NA5311
1000
900
A00
SEAT TST-OCT 1110 SLOT NO 13
	 - 1	 FEFERENI.E TIRE	 1. 27 71.000
D
1100	 E
G
i
1 ► 00
Ib00
700
1200
► 00
1001
500
100
► 00
%00
)00
200
100
0
	
0	 100
	
REAS. NVRIEA	 CHANNEL ASGM.
f tICI
	
11)
► TIC2	 11 •
•00
	T(ST 10 NASD	 SEAT TS1-OCT 1910 PLOT I!7 14	 - 1	 RMAENC( 1111[	 1% 20 :1.000
	
1000
	 t
1100	 [
G
	
%00 I
	 T
1460
Sao
700
boo
Soo
-00
:oo
zoo
100
a
1 %00
1200
1000
w0
600
.00
zoo
0	 106
K AS. NU m (CE	 CIIANNEI ASGN,
TOC)	 11S
Toot
	 116
100
	 300
	
%00
n [LATir[ TIME 14 SEC
11 TL[
TIAP -&ACi C[NT(A TOP
T[AP-&A({ AIGNT IOTTom
100	 too
AAtl6[
	 114ITS
	 GAIL-Srll
0 T O 1000	 0(G C	 AA
0 TO 1000	 0[(, C	 AE
4	 218
0	 loo
Af:S. Aumsill	 ;^ANA(y 1 540
K T St	 Ili
TS0]
	 II•
too	 Joe	 .oe
AE,ATI7E TIFR( IN SEC
TITLE
TEI+ ► - SACK 4I60T MIDDLE
TEAP-SACK 111401 Top
,cc	 66,
ORANGE	 Val 71 GRID -;vn
0 1 0 1000	 OEG C	 ••
0 TO 1000	 CE4 C	 A11
SCAT TST-OCT I g l0 P L OT NO 11	 - 1	 11EfE11ENCi. TIME	 1% 27 11 AGO
D
1100	 E
G
s
IA00
1200
1000
110$
464
•0e
t00
TEST 10 AAS7e
1000
•00
T^0
600
l00
• 00
]00
2oc
;oo
0
219
220
o
	
o	 loo
	
011 01. 1yyM[1	 :M^YM[l ^XM.
/ T CL	 11•
s TC1
	 120
2 o	 )01
	 •00
uL Af 1vL TIME to S[C
TITLE
T[1M
—C[ILIMG LIFT
TIM-CUL IUG MIGHT
sot	 ► 0o
MAN&L
	 yMITS 6111:-SyA
0 1 0 1000	 0[G C	 u
0 To 100 0'	 0[6 C	 ►0
TEST 10 MAS31
1000
900
100
)0o
000
Soo
•0c
loc
20[
as
AST TST-OCT 1110 P LO T NO 16	 - I	 R[fEAVIC[ T111i	 1• 23 11.603
0
-loco
	 E
G
f
.1 boo
1200
1000
000
•00
.00
tot
	TEST 10 NASJA	 SEAT TST-OCT 1940 PLOT 100 IT	 - I	 FEFENEMCF TIME	 1. 23 3I.J00
	
1000
	
0
1 g G0	 E
6
	900
	 i
1400
goo
1400
Too
1200
600
Ioof
Soo
goo
.00
boo
30'^
	
200
	 400
	
100	 zoo
0
	
0	 100	 200	 300	 9o0	 $00	 boo
RELArivt Tint iN SEC
	
REAS. NURAEII	 CHANNEL A 564.	 TITLE	 MANGE	 UNITS 6910-S•n
g TC11	 121	 TERI-CEILING RIDDLE	 0 TO 1000	 CEG C	 AA
9 TCU	 I22	 ARF-CEIL ING rESi	 0 TO 1000
	
CEG C	 AA
221
222
0	 100
REA$, NUROER	 CNA4AKL ASGN
6 TRC	 123
TAO	 1:1
200	 300	 100
RELATIVE TIME IN SEC
TI TLE
TEN /-ANi11At :AGE
TEA► -AIR OUT
100	 100
MANGE
	 UNITS GRID-SYA
0 T O IOO O 	DEG C	 AA
0 '0 1000	 DEG C	 As
SEAT TST -OCT 1190 PLOT NO IS	 - I	 REFERENCE TIME	 1. 23 31.000
0
1600	 E
G
F
1600
1400
1200
1000
600
600
,06
200
TEST IG NAS39
1000
100
BOO
'00
600
500
eo1
30,
20
IQ
r
i
i
0	 100
AM. NUMBER
	 CHANNEL ASiN.
s PC	 Oil
200
	 300	 •00
AELATIvE TIME IN SEC
TITLE
C A BIN DELTA PRESSURE
Soo	 boo
TEST 10 NA;3A
nor
I
200
ISO
100
0
SEAT TST-OCT 1100 PLOT NO 11	 - 1	 FEfEP.ENCE TIRE	 1. 23 21.000
1
N
N
0.0 2
0
•.0
♦.0
2.0
0.0
	
-50	
-2.0
	-100	
-4.0
	-ISO	
-4.0
	-200	
-i.0
-250
223
No
ISO
The
:r0
120
loo
so
60
40
20
n
T7
2
z
z
+1
J ^
0
E
•0
20 F
so
%0
00
AO
zo
0
TEST 10 NAS7111
	
SEAT TST-OCT 1940 PLOT NO 20 	 - I	 AEFEAENCE TIRE	 1. 27 71.000
10 0
9.0
1.0
1.0
6.0
S.0
•.0
3.0
Z.o
I.o
00
0	 100
REAS. NUMER	 CMANNEL ASGN.
TLC	 l2S
HL	 kill
200	 700% 
00RELATIII TIRE I% SEC
TITLE
TERP-LOAD CELL
wLIGMT LOSS
so*
RANGE
0 TO 2011
0.0 TO 10.0
12.5
10.0
►
.S
s.o
:.s
0.0
600
UIII 75
	 GA10-SYR
OE6 C	 u
Rc	 RA
L
t
20.0	 5
17.5
17.0
224
SEAT TST-OCT 1980 PLOT 140 1
	 - 1	 FEFEFERCE TIME	 13 51 05.000TEST 10 NASD
1I
m(AS. hUr'$
oil
PE2
► E7
225
•0
I 
Tf
61
SI
li
TEST ID 14AS46
	 SEAT TST-OCT 1160 PLOT NO 1
	
- 1	 REFERENCE TIME IJ 5  01.000
loot
0 100 200	 300 +00 Sao 600
RELATIVE	 TIRE	 IN	 SEC
ACAS.
	
NLASER CMANAIEL
	
4560. TITLE RANGE UNITS LAID-Sym
► AI 163 PWOTOAETER-AIDDLE 	 TOP 0	 TO	 l00 ►CT AA
PAI LAf PMOTOAETER-A[DOLE	 RIDDLE 0	 TO	 !a0 PCT AS
P47 161 PNOTOPIETER-AlOOLL	 10TTOA 0	 TO	 100 PCT AC
226
190
$0
TI
At
51
♦ l
J
2
TEST 10 4AS19$	 SEAT TST-JCT 1 19$0 PLOT MO l 	 - 1	 FEFEPENCE TIME	 13 51 05.000
ICOr
0 100 200	 ]00 +00 500 A00
AEIATIVE	 TIME	 III	 SEC
M(AS.
	
Nvrr$EN CNARIKI.
	 ASiN. TITLE MANGE uNITS GA10-ST119
Py l 116 ►MOT011ETER -WEST 	 TOP 0	 TO	 IGO PCT AA
ry a 167 PMOTOmfTEII -TEST 	 04I0OLE 0	 TO	 10G PCT U
ry e IA$ ►MOTOnEtEA -WEST 	$OTt01r 0	 to	 ,! ►G' AC
227
TEST 10 NASA
	 SEAT TST-OCT 1v60 P LOT NO q	 - 1	 REFERENCE TIME	 IJ 51 05.000
25.0f
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
z5 .0
20.0
15.0
10.0
5.0
100	 200	 700	 ♦0 o	 500	 600
RELAfIvf TIME IN SEC
CHANNEL ASGM,	 TITLE
	
RANGE
	 UNITS GA ► O-SrM
0o5
	
METHANE E7HAUST	 0.0 TO 25.0	 PET	 AA
ob q	 CAAION MONOIIOE [IHAUST	 0.0 T O 25.0	 PCT	 IA
0
MEAS. MUMIER
CHiE
COE
228
TEST 10 MASq•
	 SEAT TST-OCT 160 ►LOT NO 5	 - 1	 FEFERENCE TIME	 17 51 05.000
25 -Or
20.0
15 0
10.0
5.0
0.0
2! . 0
20.0
15.0
10.0
5 0
0.0
•	 100	 200	 300	 400	 500	 600
RELATIVE TIME IM SEC
MEAS. MuM•ER	 CHANNEL A SGM.	 TITLE	 RANGE	 UNITS GRIO-SYM
CO2E	 090	 CAROM 010116i E1M A u ST	 0.0 TO 25.0	 ACT	 AA
02E	 094	 CiYGEM UmAuST	 0.0 TO 25.0	 PCT	 •A
229
TEST 10 NAS10	 SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO A	 - 1	 REFERENCE TIME	 13 SI 09.000
•0
10.0
IA.o
12.0
10 ^
	eo	 —
..o
, 0
2.0
o.o
11.0
Ie.o
1, 0
12.0
10.0
1.0
A.0
•.0
	
2.0	 —
0.0
	
0	 100
	
200	
300,00
	 Soo
RELATIVE TIME IN ;EC
	MEAS. huM1ER	 CnANNF.I ASGN.	 T ITLE	 RANGE
+ CM
	
ISO	 CALORIMETER UPPER
	 0.0 TO 11.0
1 Cl
	 1! 1
	
CALORIMETER LOWER	 00 TO !1.0
0
T
I,.o u
F
12. 0 T
2
10.0
1.0
A.o
,.0
2.0
/.0
1
r
i
F
12.0	 T
2
10.0
/.0
1.0
,.0
2.0
0.0
0
uNITS
	 GR10-SYoe
WATT/Cn2	 AA
WATT/CM2	 1A
.r4
230
TEST 10 NAS+11
	
SEAT TST-OCT 1160 P LO T NO 7	 - 1
1000
900
600
700
600
500
•00
300
:00
100
0
FEFEAENCE TIME	 13 51 05.000
0
1600	 E
G
f
1il00
1+00
1200
1000
600
•00
+0 0
00
0	 100
MEAS. NUM6E11	 CHANNEL ASGM.
I TSLI	 l01
T SL2
	
102
200	 300	 •00
A ELATIrE TIME IN ;EC
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FAOMT
TEMP-SEAT LEFT MIME
S00
RANGE
0 TO 1000
0 TO 1000
UNIT;	 GA10-SrM
OEG C	 AA
OEG C	 ►6
1	 231
TEST 10 MAS-oO
IOcar
v0o
:EAT TST-OCT 1 4 00 P L CT 40 0	 - 1	 SUARE NCE TIME	 11 1  35 .000
0
1000	 [
G
r
600
@00
700
A00
S00
q00
300
)00
100
0
400
1200
1000
100
A00
1400
200
0	 100	 200	 300	 •00	 S00	 ► 00
A(LAIIVI TIME IM SIC
FWAS. MuMO[A	 COMOAL A S603.
	
TITILI	 AAMiI
	 uMITS ;010-Svm
TSII	 101	 T[Mr-SCAT L(rT ACAO	 0 TO 1000
	 016 C	 AA
T SCI
	 I 3	 TCMP-SLAT CLOT[$ FAGOT	 0 TO 1000	 DIG C	 AO
232
SIAT TST-OCT 1980 P LOT '140 9	
- ITIST 10 kAS46
1000
100
loJ
Too
•00
100
.000
zoo
.Co
0
100
PEAS. ftotsta	 'PAORMIL AS44.
TSCI	 101
TSC3	 106
200	 Mo	 qcQ	 lot	 600
N tL AT IvE TIME ;11 UL
Tj TLE AVG[
	 u% 17	 GP 10 - SY14
TIM► -SCAT CEM	
1,
IN IDOL[	 I To 1000	 0(G
 	
AA
TEMP-SEAT 'WER R9AA	 0 TO 1000	 DIG c	 A4
RIFEACISCE TIME	 13 S1 05.900
1000
1600
1%00
1200
1000
loll
♦04
906
200
233
0	 Igo
At A S NURRE n 	 CMANA$L ASiI1.
TS III
	 l0T
TSRI	 IOR
200	 loo	 400
RELATIRE TIM( 11R SEC
TI TI[
T(RI-SEAT RENT FRONT
TEAR-SEAT R IG. T A100LE
$00
	 •00
AANGE
	 UNITS WO-S y "
0 TO 1000	 OEG C	 •A
0 T O 1000	 0(G C	 •i
I r
SEAT TST-OCT 11te PLOT NO 10
	 - 1	 REFERENCE TIME	 13 5  05.000
0
I/00	 E
G
F
1 60
1 •00
1200
1000
•00
600
•00
2 t
'EST 10 MAS,46
10
T
•
S
00
00
DO
00
00
0a
00
00
00 ...................... 	 .........................
234
	TES* 10 NAS+0
	 SEAT TST-OCT 1910 P LOT NO El	 - I
	 REFERENCE TIRE	 13 51 05.000
	
1000
	 0
1160	 E
G
	
900
	 F
800
700
boo
500
%00
300
100
100	 200
0'
0	 1oa
MEAS. 4VRGEM	 CNANNE. AS;A.
i TSAR	 109
T ILT
	 110
too	 300	 ♦00
	 500	 640
RELATIVE TIRE IN SEC
TITLE
	 AAPIGE
	 UNITS GRID-:rM
IERP-SEAT AIGWT REAR	 0 TO 1000
	 DEG C	 AA
TER ► -&ACA LEFT BOTTOM
	 0 TO 1009	 DEG C	 Ab
235
0	
o	 loo
	
REAS. NUM6EM	 CHANNEL ASGN.
6 T SLI	 111
6 T 6L3	 112
TEST 10 445r6
1000
SEAT TST-OCT 1960 /LOT NO 12
	 - 1 hiFEAENCE TIME	 13 51 05.000
0
o	 E
G
F900
800
)00
600
500
401%
.100
zoo
too
200	 Ja0	 •00
a ELATIYE TIME 10 SEC
TITLE
TER. -6ACA LEFT MIDDLE
TERI-AACA LEFT TOP
Sao
AA NGE
0 TO l000
0 TO 1000
UNITS	 GRID-SYR
DEG C	 AA
DEG C	 A6
600
0
0
0
0
236
0	 100
►EAS. NVMIER	 CHANNEL ASGN.
i TICI
	 III
i TICZ
	 114
200	 loo	 400
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
T EMP-SACK CENTER IOTTOM
TEMP-TACK CENTER MIDDLE
Soo	 •00
MANGE
	 UNITS GAI' - SVN
0 TO loon
	 DEG C	 A•
0 TO 1000
	 DEG C	 KI
00
00
00
0o
00
100
600
1000
.00
zoo
S
q
t
{-
237
TEST 10 NAsgk
1000,
900
SEAT TST-OCT 1980 P LOT NO Ir
	 - I
	
REFERENCE TIME	 13 51 03.000
0
[ g oo
	 E
6
F
1600
Soo
TGO
600
Soo
400
300
200
100
1.00
1200
1000
!00
► 00
400
100
0	 100
REAS, NUMBER
	 CwANNEL ASGN.
TICS	 113
6 TSAI
	 116
200
	 760	 •00
	 500	 600
FELATIVE TIME IN SEC
TITLE
	 RANGE
	 UNITS GA10-STR
TEMP -IACR CENTER TOR	 0 TO 1000
	 OEG C	 AA
TEMP-IACI RIGwT ICTTOR	 0 TO 1000
	 OEG C	 At
238
0	 100
FqEA5. NuneER	 CHANNEL ASGN.
T1102	 11 T
i TSR7
	 118
200	 700	 .00
RELATIVE TIRE IN SEC
TITLE
TERr-IAC I RIGHT HIOOLE
TER ► -SACI RIGHT TOP
Soo	 •o7
RANGE
	 UNITS
	
LAID-SYFI
0 TO 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000
	
DEG C	 At
SEAT TST-OCT 1960 PLOT NO 15	 - l	 FEFEFENCE TIME	 17 5  OS .000
0
-1 Soo	
E
G
F
tboo
1 .00
1200
1000
000
400
.00
200
TEST 10 NAS+6
1000
j
a
00
00
00
00
00
00
00
P^k
00
oc ^
239
TEST ID NA541	 SEAT TST-OCT 1710 P LOT 140 IA	 - 1
1000
400
A00
100
•00
500
400
300
200
100
0
AEFEMENCE TIME	 13 51 05.000
D
t100	 E
G
F
1100
--1400
4-1200
1000
100
A0/
•00
00
	
0	 100	 200	 300	 •t0
	 500	 b00
Q EL A TIvE TIME IN SEC
	
MEAS. NUMSEA	 CHANNEL A SGM.	 TITLE
	 MANGE	 SNITS 41110-SVN
1 TCL
	 I11	 TEMP-CEILING LEFT	 0 TO 1000	 DEG C	 AA
6 TCI	 120	 TEMP-CEILING M IGHT	 0 TO 1000
	 DEG C	 ► 1
240
TEST 10 NASA&
1000e
+00
SOO
T00
► 01
501
.1O1
30(
201
101
SEAT TST—CCT 11#0 PLOT 140 IT	 — 1	 REFERENCE TIME	 13 51 05.000
0
1000	 E
G
1600
I A00
1200
1000
100
600
•00
100
0•
	
0	 100
	
MEAS, NURSER	 CHANNEL AW .
• TCA	 121
I TCY
	 I:i
100	 IG0	 400
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
TEAr—LEILI11G MICOLE
TEA►—CEILING TEST
S00	 bCO
MANGE
	 UNITS GRID-SrA
0 TO 1000
	
OEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 As
241
TEST 10 NASRA
1000
900
SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO 11 	 - I	 AEFENENCE TIME	 I] 51 0!.000
0
1100	 E
G
F
600
soo
Too
600
Soo
.00
loo
200
loo
c
	
o	 ;oo
	
MEAS. NURSER	 ^„ANNEL AS611.
! TNC	 121
! TAO	 12q
zoo	 300	 400
AELATIvE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-ANIMAL CA6E
TEMP-All OUT
Soo
MANGE
0 T O 1000
o TO 1000
•00
lzoo
loon
goo
boo
•a0
200
,NITS
	 GAIO-SrM
GEG C	 u
CEG C	 AA
242
TEST 10 NASA
zs o
200
ISO
100
so
0
SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO 11	 - I	 AEFEAENCE TIME	 13 SI 05.000
I
N
N
e.o	 2
a
•.0
..o
z.0
o.o
-50
-100
-1!0
-200	 S.0
-250
o	 Ioo	 200	 )00	 •00	 Soo	 ► 00
AELATIVE TIME IN SEC
"EA$. NuMIEA	 ;NANNEL ASGN.	 TITLE	 A&#-GE	 uNITS ;,AID-S ► M
OPC	 09e
	
:AI1N OELTA PRESSuAE 	 -250 TO 250	 MM M20	 AA
243
TEST 10 NAS+b	 SEAT TST-OCT 1510 PLCT 40 20
	 - I	 REFERENCE T IME	 IJ S1 05.000
0
E
360
320 F
2g0
2 +0
200
160
120
s0
+0
200
ISO
160
l+0
120
100
00
60
+0
20
n
IU.o
+.0
lt.J
f.0
•.0
s.o
+.o
3.0
2.0
l.o
o.o
0	 100
PEAS, NUMIEA
	 CHANMEL AS611-
T LC	 125
S WL	 1+9
200	 300	 +00	 Soo
R ELAIIVE TIME IN SEC
TITLE
	 RANGE
TEMP-LOAD CELL
	 0 '0 200
WEIGHT LOSS
	 0.0 TO 10.0
L
a
20.0	 S
IT.S
15.0
12.s
1o.z
r.5
5.0
:.s
X0.0
too
UNITS
	
61110-Syn
OEG C	 AA
K6
	
IA
;aa
TEST 10 IIASIA	 SEAT T ST—OCT 1910 PLOT NO 1	 — 1	 AEPERENCE TIME	 16 q • 19.000
100
$00
vc
e0
r0
60
70
10
20
10
0	 100
K AS. NUM!(R	 CHANNEL ASGA.
PER
	 160
►E2	 161
P(3
	 162
200	 700	 +00
A(LATIYE TIME 10 AC
TITLE
	 RANGE
P HOTOM(TER-UST TOP	 o TO I00
PHOTOMETER-U ST R IDDLE	 0 TO loo
PHOTOMETEA-CAST EOTTOM
	 0 10 100
A00
UNITS GRID-SrM
PC T	 AA
PET	 AA
PC T	 AZ
245
90
•c
21
Al
SI
9
2
TEST 10 NASS•
	 SCAT TST-OCT 19.0 ►LJT 40 2	 - 1	 AEFEAENCE TIME	 16 04 19.000
IOOT
• 100 200	 ]0• •O• 100 600
IIELATI9E	 TIME
	
IN	 SEC
AEAS.
	
NL ME• CwAWKL ASGN. TITLE AA•GE uMITS GA10-S ► R
►AI IA] PwOTORETEA-AIDOLE	 TOP 0	 TO	 I00 PCT AA
PR2 IA• rwOTORETEA-AICOLE RIDDLE o	 TO	 ;00 PCT N
►R] 16S PwOTORETI•-AICOLE SOT T OA 0	 TO	 100 PCT AC
246
TEST 10 %AS9ll
	
SEAT TST-OCT 1910 PLOT 010 1	 - 1	 AEFEAEMCE TIME	 1& •♦ 19.000
100
•0
10
60
70
.0
]0
10
10
,1 1 1	 1 1 1 1
0 100 200	 ]00 .00 100 600
RELATIVE
	
TIME
	
I0	 SEC
MEAS.
	
"UMS(A CIOAMMEL AS49 1171.E AAMG[ uIlIIS GAIO-Sr11
►v1 IAA ►MOTOMETUI-wiST 	 TOP 0	 T O	 100 0CT AA
PW2 161 P"OTOM[TIA-YSST	 MIDDLE 0	 T O	 IGO ►C7 he
►yJ I61 /MQTOMETIO-.BEST
	 10TTOM 0	 T O	 IGO PCT ►C
247
TEST 10 44516
	 S[AT TST - OC' I^00 ► l OT MJ +	 - I	 R[F[11[NCI TIM(	 16 •• 14.000
21 Of
20. 0
17.0
10 0
S 0
0.0
21 0
20.0
17.0
10.0
S 0
0 0
0	 100	 200	 206	 -00	 100	 600
OELATIvE TINE IN SEC
P+EAS rume[ 0	CM&NNEI AS44.	 TI TI[	 RANGE	 UNITS 6110-S+N
CNI[
	
OH	 11ITMAN( [ IMAYST	 0 0 1 0 27.E	 PCT	 N
COE
	
004	 CA0E04 MONC110E EIIAuST	 0 0 TO 21.0	 ►CT	 0•
248
Is-
S
TEST 10 MASS,
25 .0
20.0
10.
600
aEFEIEMCE TinE	 1. 114 19.000
%AMGE
0.0 TO 25
0.0 ro 25 .0
­
. 0	 100
REDS_ MIABER	 CMPMMFL. +<SGM.
CD2E	 090
DIE	 Cti•
RELAT1YF TIRE IM SEC
TITLE
:oP6GM 010110E E14AUST
01vGE M EIVIAVST
UMITS GRID -din
PCT
PCT	 SA
?49
F
Lf
	TEST IQ %ASla
	
SLAT TST-OCT 17/0 PLO T NO ► 	 - I	 REFERENCE TIME	 lA •. 19 000
	
11.0
	 1
T
	
1. 0	 I..o
c
	
14 .o	 12.0	 T
12.0
10.0
10.0
/.0
1.0
6.0
6.0
•.0
..0
	
:.0
	 2.0
	n n	 0.0
1/ 0
IA C
1..0
.2
10 0
1.0
A.0
0
2.0
0.0
	
0	 100
	
MEAS. MU M/ E R	 CNAMMEL ASGN.
1 Cu
	
150
1 CL	 151
, W ',
200	 700	 +00
	 500
RELATIVE TIME IN SEC
	
TITLE	 RANGE
	
CALORIMETER unEA	 0.0 TO 11.0
	
CALORIMETER LOWER	 0.0 TO 11.0
1
	
1..0
	 U
i
	
12.0	 T
2
10.0
/.0
•.0
•.0
2.0
0.0
s00
UNITS GRIO-SyM
	
MATT /CM2
	
AA
	W TT/LM2
	
OA
.50
REFERENCE TIME	 16	 . q 	19.^00
0
IA00
	
E
G
F
1600
1 •OG
1200
l000
tSoo
boo
.ao
za0
TEST 10 NASSE
	 SLAT TST-OCT 191+0 PILOT NO 1	 - t
1000
900
800
700
boo
Soo
+00
300
200
100
,1
0'
	
0	 100
	
MEAS. NURIER	 CHANNEL ASGN.
A TSLI
	
lot
A TSL2	 102
200	 200
	
.00
	 Soo	 boo
RELATIVE TIME 1 91 SEC
TITLE	 RANGE	 UNITS	 GRID -SYR
T ER ► -SEAT LEFT FRONT	 0 TO 1000
	 DEG C	 AA
TEMP-SEAT LEFT RIDDLE
	 0 TO 1000	 DEG C	 As
251
TEST ID NASS11
1000
900
800
too
600
Soo
qr0
300
i
2co
IOC
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO 1
	
- I
	
REFERENCE TIME	 16 94 :9.000
D
/00	 E
G
F
1600
1 •00
1290
1000
Goo
X00
zoo
0'
	
0	 100
	
K AS. NUMBER	 CMANMEL ASGM.
A T SL3	 103
A TSC 1
	
10%
200	 300
	
.00	 500	 600
R ELATIVE TInE IN AC
TITLE
	 RANGE
	 uNITS G910-Srm
tERP-SEAT LEFT REAM	 0 TO 1000
	 CEG C	 AA
TERP-SEAT CEN T ER F RONT	 0 TO 1000	 DEG C	 AO
252
000
FEFEAENCE TIME	 16 rR 19.000
0
1100	 E
6
i
•00
too
1.00
too
1200
boo
1000
Soo
too
•00
•00
]00
.100200
100
0
	
0	 100
	
REAS. NUnOtA	 CMARMLL ASGIt.
+ TSC2	 105
+ T SC]
	
10♦
200	 300	 400
AELATIYE TIRE IM SEC
'ITLE
T EA ► -SEAT CENTER RIDDLE
TEMP-SLAT LENTEN MEAN
$Go
AA"j
0 IO 1000
0 TO 1000
200
6
UNITS LAID-SYR
DEG C	 A•
DEG C	 as
253
TEST 10 14AS56
1000
o0G
•o0
700
600
500
,00
loo
zoo
SEAT TST-OCT I g 10 PLOT NO 10	 — I	 REFERENCE TIME	 IA	 1 11.000
1000	 E
G
T
1600
1.00
1200
100•
loo
A00
•00
100	 200
0
	
0	 100
	
HEAS. NUMBER	 CHANNEL ASGMI.
s TSAI
	 101
t TSA2
	
101
200	 )00	 400
AELATIvE TIME IN SEC
TITLE
TEMP-SEAT MIGHT FRONT
T EA ► -SEAT MIGHT RIOOIE
Soo	 boo
RA NGE	 UNITS	 ;R10-Srll
0 TO 1000	 CE6 C	 AA
0 TO 1000
	 0E6 C	 Al
154
TEST 10 11AS7I
1000
Vco
goo
Too
SEA! TST-OCT 1410 PLOT NO 11
	 - I	 AEFERENCE TIME	 16 •• 19.000
D
1/00	 E
6
boo
1.00
i
1200
boo
1000
700
goo
.00
boo
300
200
	
.o6
	
100	 200
0
	
0	 ioo	 too	 300	 400	 700	 bog
AELATI II TIME Ill SEC
	
'+EAS. NUMIEA	 CHAF41VEL ASGI1.	 TITLE	 11AMGE	 UllITS
	 GNIO-SYM
e TSA3	 109	 TEM ► -SEAT AIGMT NEAR	 0 TO 1000
	 DEG C	 AA
I TILI
	
110	 TEMP-IACA LEFT 10TTOM	 0 TO 1000
	 DEG C	 A^
255

AAT TST-OCT 1 9 10 PLOT NO I]	 - lTIES' 10 NAS51
1000
•00
goo
r00
REFERENCE TIME	 000
D
^ I g oo	 E
G
F
1600
1 •00
w 
n
1200
600
1000
500
goo
.00
A00
300
200
too
0
0	 !00
"(AS. Ny11MER	 CMANN[L ASGN.
TICI
	 112
TRC2	 114
200	 000	 •00
RELATIv[ TIRE IN SAC
TITLE
T ERP-IACA CENTER IOTTOR
TER ► -FACA CENTER NICOLL
500	 •00
RANGE
	 UNITS GRID- S1'R
0 TO 1000
	 CEG C	 AR
0 T O 1000	 0[f, C
	 AI
.09
203
257
SLAT TST-OCT 1180 PLLt " 14	 - 1TEST 10 MASS&
1000
400
foo
too
1W EPENCE	 TIME 16
	
-fA
	 11.000
}lBoo
0
E
6
1 60
1 •00
I J %a
•00
1000
Soo
Soo
.no
•00
300
200
	 A	
.00
100	
200
o^
0	 100
MEAS. NUMIEP	 CM4441L ASGN.
P TIC]
	 115
A TBPI
	 116
200	 1"	 400
	 Soo	 600
RELATIVE TOIL 14 SEC
IITu	 PANGE	 UNITS M O-Svp
TEMP-SAC& CLNTL n TC ► 	 0 TO 1000	 DEG C	 AA
TEMP-GACA AIG.T 90TTOM 	 0 TO 1000	 DEG C	 As
258
TEST 10 10ASS11
1000
loo
100
700
boo
Soo
SEAT TST-OCT 1940 PLOT 010 15
	 - 1	 AEFEAENCE TIME	 I! r• 19.000
0
IE00	 E
G
s
1600
I +00
1200
Icoo
ioo
.00
600
]Go
zoo
	
•00
100	 too
0
	
o	 loo
	
K AS. NuROEA	 CNAMNEI ASGN.
A Toot	 Ill
6 Too]
	 Its
zoo	 )00	 •00
AELATIYE TIME IN SEC
TITLE
TER ► -AACA R IGH T RIDDLE
TERP-SACS R IGHT TOP
Soo	 600
A ANGE	 UNITS G110 -SYM
0 T O 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000	 DEG C	 As
259
UST ID NASSI
1000
900
too
loo
;[111 TST-OCT 1940 PLOT NO IA	 - 1	 ALFEA[NCL IIME	 I4 •• 19.000
0
	
[too	 [
C
r
1600
1 .00
I:oo
600
1 300
100
too
.00
600
300
:00
	
.00
100	 too
	
0	 loo
	
Al[AS	 IOU As(it	 .MANA1[L AS601.
	TCL
	 119
	
9 TEN	 120
too	 loo	 400
ALLAT I r[ TIME 10 SIC
T1 TL[
nM ► -CLUING LEFT
T[ A P -CEIL I116 01601
Soo
AAK[
0 TO 1000
0 TO 1000
UNITS
	 GAID -59x1
0[ 6 C	 AA
0[G C	 As
260
	TEST 10 NA ^f & 	 SEAT TS;-OCT 1910 PLOT 40 If	 . 1	 REFERENCE T1011	 l• q • 11.000
	1000
	 0
1000	 E
G
	
900
	 1
1100
100
! •00
700
1200
♦00
1000
500
100
•00
000
]00
200
	
•01
100	
200
0	 100
AVERS. Nun1Es
	 :hANNEL RSGN.
TCA
	 121
TCW	 122
200	 ]00	 000	 S00
	 600
R ELATIVE TIME IN SIC
TILE	 RANGE
	 UNITS 0 10-SrN
TIAV►
_CEILIN6 R IDDLE	 0 '0 Icoo
	 DIG c	 u
t1AVr_CEILING WES T
	0 TO 1000	 DIG C	 .1
261
1AT TST-OCT 1940 PLOT 40 10	 - ITEST 10 %&SSl
1000
400
100
'00
A00
SGO
•00
]GO
2G0
07
0
0	 100
M(AS. %UM(EA	 CMAMMEL A-SGM
t AC	 127
TAO
	 12•
200	 200
	 •r 
	 S00
	 A00
%(LAII VE TIME IM :EC
T I T LE 	 PAM.E
	 uMIIS Go 10 -SVM
'EMP-AIIIMAL CAGE	 0 TO loco
	 GEG C	 AA
TEMP-A111 OU T
	0 T O 1000
	
DEG C	 all
PEFCAEMCE TIME	 16 %% 19.000
D
1100	 E
G
1100
1 400
1.'00
;000
100
100
•00
200
262
41
 
0
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
TEST 10 nAS56
	
SEAT TST-3CT 1 x 90 PLO T NO 19	 - I	 REFERENCE TIRE	 I• y • 19.000
N
.o
.0
.0
.0
2.0
1 
A.o
^.o
0	 100	 2c0	 300	 .co
RELATIVE TIME IN SEC
REAS. WUM6ER	 CHANNEL AWN.	 TITLE
f ap t	 all	 '-AS IN OELTA PRESSURE
500	 boo
AA NGE	 UNITS GRID-SVR
-250 TO 250	 nR H2O	 AA
263
REFERENCE TIME	 lA q• 11.000
D
E
T ► 0
-	
TIO	 F
uAT r.I-dCT I9e0 PLO T r0 20	 - ITEST 10 NASSII
200
ISO
IRO
I,0
120
1Jc
ec
•f
e0
,o
00
•0
20
16
,t0
10.0
9.0
1.0
1 0
•.0
S.0
v.0
7.0
2.0
1.0
0.0
	
0	 100
	
nE A S. NU^OfR	 CHANNEL ASGN.
• rL:
	
t2^
• 1L	 1v•
290	 ^uu	 .•^	 -
AELATIvE TIME IN SEC
71TLE	 RAMG[
TIMP-LOAD CELL	
0 TO 200
uLIGN T LOSS	
0 0 TO 10.0
L
0.0
	
S
T.S
S.0
I.5
0.0
r S
S.0
2.S
0.0
0
uNIT5 GRID-SYN
OE6 C	 AA
AG	 $a
264
100 200	 300 %00 S00 60•
A ELATIIE	 TIDE
	
IM	 SEC
CNAIINEL
	 45511. TI TT.E RANGE UNITS 6810-Syw
110 PWOT011ETE11-EAST	 TOP 0	 TO	 100 PCT AA
141 ► NOTOMETEA-EAST 	 nI00LE 0	 TO	 100 PCT as
142 PHOTOMETER-FAST
	
EOTTOR 0	 TO	 100 OCT +C
0
K AS. PlUmlEA
PEI
►E l
►E]
t
TEST 10 N4546	 )EAT TST•OCT I g SG PLOT NO I	 - I	 REFEAENCE TIME	 IO 22 64.000
100r
40
10
TO
e0
SO
•0
]0
20
10
265
;IA1 T51-OCT 11 0 ►101 NO Z	 - 1	 AEFEAENCI TIME	 10 z2 0q.000TEST 10 14051a
100 i
o	 100
0144S.rumKA	 CHANNEL ASCII.
FRI
	 163
FRI	 164
►a2	 169
zoo	 300
AELATIvI TIAE IN SEC
TITLE
P 4070ACTER-AIDDLE TOP
PH OTO O41TER-AIDOLL 0410CLE
AMOTOAETEA-AIODLE EOTTOA
.00	 Soo	 600
AA NGE	 UNITS GAlo-SvA
O 10 100	 PC 1	 AA
0 1D 100	 ► C T	 AE
0 10 too
	 KT	 AC
♦ o
sc
rc
.c
Sc
31
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E*
TEST 10 NAS66	 SEAT TST-OCT 1980 P LOT 40 T	 - 1	 AEFEAENCE TIME	 10 22 019.000
100 
Soo
40
d0
70
•0
SO
r0
10
20
10
0	 100
MEAS. NUMIEN	 CHANNEL ASGN.
P YI	 IAA
P Y2	 IAT
►YO	 IAI
200	 300	 .00
AELATIvi TIME IN AC
TITLE	 AANGL
PHOTOMETER-WEST TOP	 0 TO 100
P%OTCMETER-TEST MIOOLE
	 0 T O I00
PHOTOMETER-rEST IOTTON 	 0 TO l00
600
UNITS GHIO-Srn
PC T	 AA
A C T	 AI
PCT	 AC
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YTEST 10 NAS611	 SEAT TST-OCT 1180 PLOT NO r	 - I	 REFERENCE TIME	 10 22 0N.000
25 Or
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
25.0
20 0
15.0
I0.0
5 0
0 0^
0	 100	 200	 100	 .00	 Soo	 600
A EL AT IA TIRE IN SEC
MEAS. NUReER	 CHANNEL A SGN,	 TITLE	 RANGE
	 uNITS GpiO-SrR
CMrE	 all	 AETNANE fTH A UST	 0 0 TO 25 0
	
PCT	 AA
COE	 01N	 CAAGC% MCNOI10E EINAUST	 0.0 TO 25.0	 OCT	 IIA
268
I
TEST 10 MAS6.5
	
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO S
	
- I	 SEFEPENCE TIRE	 10 22 04.000
25 . 0
20.0
1s.0
10.0
5 0
0.0
25.0
20.0
1s.0
:.0
s0
100	 200	 300	 400	 S00	 b00
ALLATIvE TIME 114 SEC
:NANNEL ASGM,	 TITLE	 RANGE	 UNITS LAIC—SVM
090	 CAASOM 010110E EINAUST	 0.0 TO 23.0	 PC 	 AA
Ot q	 OIYGEM E1NAuST	 0.0 TO 2s.0
	
PC 
	
IIA
0
MEAS. NUM&EA
CO2E
02E
69
T i ST 10 NAS61	 SEAT TST-OCT 1910 ►LOT NO +	 - I	 AEFERENCE TIME	 10 22 0•.000
I
T
I,.o	 u
i
F
12.0	 T
z
10.0
I.o
A.a
..o
2.0
a.o
11.0
IA.o
1•.0
12.0
10.0
1 0
6.0
.0
z.a
n e
15.0
IA.O
1, .0
12.0
Io.o
1.0
A.0
+.0
0
0 0
0	 100
MEAT. NUMIER	 CHANNEL ASGN.
CU	 15 
CL	 IS 1
200	 000
	 +00	 Soo
RELATIVE TIME IN SEC
	
TITLE
	 RANGE
	
CALORIMETER uP P EA	 0.0 T O 11.0
	
CALORIMETER LCbER	 0.0 TO 11.0
I
T
1+.0
	
u
F
I2. o	 t
2
Ia.o
I.o
A.0
..0
2.0
10-0
Au0
Vol[ IS
	
u010—SrM
y ATT,CM2
	 AA
idATT/CM2
	 SA
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TEST 10 hA14bE
Joao
4000
Soo
Too
600
500
•00
200
200
100
SEAT TST-OCT 1910 PLOT MO l	 - 1	 REFEFEInCE TIME	 10 22 04.300
0
1600
	
L
G
r
1400
1 •oo
1200
1000
100
600
1400
2C0
0	 100
MEAS. NUM6EI1	 CHANNEL ASGN.
TSL1
	 101
6 TSL2
	 102
200	 200	 400
A ELATIvf TIME IN SIC
TITLE
TEMP-SEAT LEFT FRONT
TEMP-SEAT LEFT MIDDLE
Soo	 600
M A NGE	 UNITS .1110-SrM
0 TO 1000
	 CEG C	 ►A
0 TD 1000
	 CEG C	 As
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	TEST 10 NASAA	 SEAT TST-OCT 1910 P LOT NO 1
	 - I	 FEFEAE'ICE TIME	 10 22 014.000
	
1000	 0
1100	 E
i
	
000
	 F
i600
loo
I.00
700
Iz00
600
1000
Soo
Soo
Roo
A0C
300
	
zoo
	
•00
	
100	
zoo
0
0	 i00 201	 300	 100 Soo 600
AELAT I WE
	 T IME
	 IM	 SEC
REAS.	 NURIIER	 CX%NNEL	 A SGM. TITLE MANGE UNITS
	 GRID -SyR
A	 T SLJ	 107 TEA• -SEAT	 LEFT	 REAR 0	 TO	 1000 DEG
	
C	 AA
A	 TSCI
	 10% TEMP-SEAT	 CENTER FRONT 0	 TO	 1000 DEG
	
C	 A•
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fTEST 10 NAS611
1000
1000
600
100
boo
Soo
+oo
SEAT TST-OCT 1910 PLOT NO • 	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 2: 00.000
D
I6or	 E
6
F
600
I r00
1200
[Gas
1+0
boa
300
200
100
0
	
o	 Igo
	
REAS. 14UMRER	 ttA1414Il AS411.
6 T SC2
	
101
6 TSCI	 t0•
•00
200
200	 loo	 400
	 Soo	 600
A (LAtIvi TIME In AC
TITLE
	 114146E
	
u14ITS	 1.110-SyM
TEMP-SCAT CE14TEN NIOOLE
	 0 TO 1000	 CE6 C	 AA
TEMP-SEAT CENTER ALAN	 0 TO 1000	 CE6 C	 As
273
I.
	TEST 10 NASA
	 SEAT TST-OCT 1 1000 P LOT '40 10	 - I	 REFERENC! TIAE	 to 22 oN.000
	AGO
	 D
1000	 E
G
	
l00
	 t
W
Too
boo
Soo
.00
♦00
300
.00
;oo
D`
o	 loo
ALAS. N0A0ER	 CMA"EL ASGN.
T 1.R1
	
101
r TSR2	 :00
200	 300	 .00
A(LATivE TIA( 10 :(C
TITLE
T EMP-SEAT RlGml FRONT
TTAI-SEAT RIGHT AIOOL(
500	 boo
AAMGE
	
041 TS GR10•S +A
0 '0 1000	 L(G C	 b•
0 T O :000	 146 C	 AA
•o0
100
274
TEST 10 4AS66
1000 r
l00
400
'00
SEAT TST-OCT liso PLOT MO II
	 - I	 AEFEA[NC[ TIME	 10 22 0q.000
0
1000	 E
G
1600
I%Ga
1200
b00
1000
SOO
400
Roo
b^0
l00
	
200
	
•CO
	
100	 200
0
	0 	 100
	 200	 700	 000
	 Soo	 ► 00
A ELATIv[ TIME IM SEC
	
R[AS. AIUROEA	 CRAMAI[L ASG11	 TITLL
	 RANGE
TSA)	 1010	 TEMP-SEAT Kirin?A[AA
	
UMITS Gl110 -SCR
0 TO 1000
	 GLG C	 A•
T &LI	 110	 TER ► -OACA LEFT OOTTOM	 0 TO 1000	 CIG C	 a!,
275
0	 100
^[^S. NT1M[11	 CM^NN[^ ASGr
To L2
	 111
TALI	 III
zoo
	
zoo	 .00
A[,ATIWE TIFq I IN SIC
TI TL[
TE11► - SACIL LIFT MIDDLE
T[n► -/ AC( LIFT TOP
Soo	 •o0
a ^^GI W41 IS	 '.AID - ST11
7 '0 1000	 0[G C	 44
0 TO 1000	 D[G C	 U
S[AT TST- OCT 1510 PILOT 40 12	 - I	 AIF[II[NC[ iIn[	 10 22 0•.000
0
I[CO	 [
G
I.00
I-OC
1200
1000
[0e
•00
.00
zoo
TEST 10 %ASS•
1000
100
ICO
'00
601
Sq
-10
]0
20
10
i
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SEAT TST-OCT 1 4 60 PLOT NG 13	 - 1
200	 300	 +00
"ELATIvE TIME IN SEC
TI TLE
T_AP-&.C[ CENTER &OTIOM
TEMP-&ACA CENTER MIOOLE
TEST 10 NAS66
1000
400
Soo
100
boo
500
400
300
200
:a
4
	
0	 :00
	
MEAS. NUM&EA	 CHANNEL ASGN.
► T IC 
	
11]
►
 TeC2
	
11,
REFERENCE TIME	 IO 22 04.O0
0
Soo	 E
6
F
610
i.0o
I to;,
Ioco
&oo
boo
+00
200
500	 •00
MANGE
	
{;II I T;	 uA'7-."M
0 TO IOOG	 UEG C	 AA
0 10 10oC	 OEG C	 A&
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SEAT T ST-OCT 1960 PLOT NO 1r	 - 1
200	 000
	 eca
AELATIVS ^IMI IN AC
TITLE
TERP•SACA CENTER 107
TErP-6ACR AIGMT BOTTOM
TEST 10 NASO
1000
900
600
;oo
600
500
+00
]00
200
100
0
G	 170
REAS. NURGER	 C 3.ANNEL ASGN.
TIC1
	 Its
TIRI
	 i16
REFERENCE 1 1RE	 10 22 04.000
e
600	 E
G
F
600
+00
200
000
00
00
00
00
500	 600
R ANGE	 LOWS GRID-STR
0 TI) 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000
	 CEG C	 As
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1600
G
F
1600
TEST ID 144S64
IOuO
900
^ J
I
^ I ^
y
SEAT TST-OCT 1910 PUT NO 13	 - 1	 AEFEFENCE TIRE	 10 2z 0N.000
TGC
60:
5 GI
.a^
lot
2os
lot
0
c	 loo
•EAS. NURSER	 CHANMEL ASSAI
i T dA;	 Ill
b T6AT
	 I16
zoo	 Ica	 .a0
AELATIYE TIRE IN :EC
TITLE
TER ► -IACA RIG"! RiCOLE
TER!-SALA 61;34T TOP
300
	
boo
R ANGE	 SNITS yA10- SYR
0 TO 1003
	 DEG C	 ► •
0 TO ;000	 CE; C	 b6
1 .00
1200
1000
so*
600
.0o
zoo
D
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TEST 10 NASA&
1000
700
BOC
Tool'
SEAT TST -OCT i ; do P LOT NO 16	 - I	 REFERENCE TIME	 10 22 09.000
0
e00 E
G
F
•00
•00
200
600
000
50C
100
+0c
► 00
30C
	
20:
	
•00
	
10(	 zC0
	
0	 1 00
	N^AS. NV Mt E!1	 ClANNEL ASGN.
A TCL
	 iS
A TC•	 120
200	 300	 •00
REL AT IVE 1 1 14 E IN SEC
TITLE
TEMP -CEILING LEFT
TEMP-CEILING RIGHT
S00
RANGE
0 TO 1000
0 TO 1000
UNITS	 ;RIO-Srm
OEG C	 AA
OEG C	 At
zao
SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO 17 	 - I	 FEFEFEhCE TIME	 10 11 040.000TEST ID NAS611
!000
000
o	 i
000 E
G
F
600
d00
-100
Too
200
600
.coo
Soo
	 M
100
4000
X00
l00
20L
	
•00
IOf	 200
	
0	 ! 00
	
MEAS. NUMOEA	 CMANIIEL ASGN.
6 TCH
	 121
• T.r	 122
I00	 300	 400
RELATIVE T IME IN SEC
TITLE
T EM ► -CEILING MIDDLE
TEMP—CEILING bit ST
Soo
AANGE
0 TO 1000
0 TO 1000
SNITS GAID-;rM
DEG C	 AA
OEG C	 AG
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TEST 10 NAS69
	
SEAT TST-QCT 1510 PLOT 40 IS	 - 1	 REFERENCE T IME	 10 22 0%.600
1000
400
1
800
700
e00
500
i
300
200 ^-
1
i
:00
I
0
0	 lao
REAS. Nur.ifR	 :MANKf_ ASGN.
!AC
	 IZ3
TAG
	 12t
200	 3FQ	 .S6
RELATIVE T?RE iN SEC
TITLE
TERP ANIMAL CAGE
TERS-41A OuT
Soo	 A00
RANGE
	 UNITS G010-SVm
0 T o 1000	 QE6 C	 AA
0 TO icoo	 OEG C	 as
0
1800	 E
G
F
1600
1 +00
1200
1000
100
600
•00
200
282
2.0
.0
Z.0
9.0
A.0
•.0
0	 100	 200	 300	 +00
A ELATIVC T IME IM SEC
	
CHANNEL A SGN.	 TITLE
091	 CAOIN DELTA ► AESSUAE
S00	 600
R ANGE	 U% ITS GP10 -SYR
-250 TO 250	 Fm HZO	 AA
TEST 10 NAS61
'50
200
150
100
50
0
-50
-1001
-150
-200
:EAT TST-JCT 191C PLOT NO 19	 - I	 DIFFERENCE TIME	 A 22 09.000
1
M
N
1.0
	
Z
0
A.0
283
TEST ;0 ti0S12
200
110
160
IMG
120
100
10
bG
•0
10
n
SEAT TST-OCT 1510 PLOT NO 20
	 - 1	 FEFEREICE TIRE	 10 I2 04.000
0
E
360 G
320 F
210
2,40
100
1.0
120
00
•0
	
10 0	 L
	
5.0
	 20.0	 S
	
/.0	 1.5
	
0	 IS.O
•.0
12.5
S J
10.0
•.0
i.5
3.0
S.6
2.0
	
1.0
	 Z.S
	
0 0	 0 0
	
0	 100
	
'+EMS. MI,-IEI1	 CMAMrEL ASG11
• TLC	 125
/ UL
	
149
200	 300	 400
	 S00
RELATIVE TIRE I11 SEC
TITLE
	 RANGE
TEMP-L010 CELL
	 0 TO 200
wLIGMT LUSS
	 0 0 TO 10.0
•00
UNITS	 .RIO-SYR
Of G
	 as
11 
	
$A
,6A
0^
0
A(AS. NUM0E11
Pil
PEZ
PE l
000	 200	 700	 •00
PEL A 'I9E TIME I% SEC
CHANNEL A SGN.	 TITLE	 RANGE
I60	 ►NOTOMETEA-EAST TOP	 0 TO 100
161	 PHOTOMETFP-CAST -1 100LE	 0 TO 100
I62	 PHOTOMETER-EAST SOTTIA	 0 TO 100
R0
20
IO
TEST 10 NAS70
	
SEAT TSI—JCT 1900 P LJT NO 1	 — 1	 FIFEAENCE TIME	 IG -13 57.0]0
100r
v0
40
s0
50
285
	T EST 10 NASD	 :EAT TST-OCT 19E0 PLOT NO 2	 - I	 SEFEAENCE TIME	 10 •] 50.000
	
100	 .1.
10
ea
•0
60
10
.a
?0
2c
0 X00 200	 300 •00 Sao
A EL AT IWE	 TIME	 IM	 SEC
M(AS.	 MUM&EA .NAMhEL AA ft. TITLE AAMGE uhITS	 .^	 0 -SY1,
PRI 161 F40TOMETIA-MIDDLE	 TOP 0	 1 0	 100 ►CT	 AA
PRZ !64 PNOTORETER-MIDDLE	 M IDDLE 0	 T O	 ;00 PCT	 As
rwl 165 rNOTOFIEIEA-AIODLF 	 AOTTIA 0	 T O 	 110 PET	 •:
286
T EST 10 NAST&	 SEAT TST-OCT 1980 P LOT NO 3	 - I
	
AEFEAE>rCE TIME	 10 %3 50.000
,OOr
10
so
;0
AG
so
.0
30
20
10
0	 i00	 200 300 •00 Soo	 •00
A ELATIVE	 TIME
	
IN	 SEC
MEAS.
	 NUMIEN CHANNEL
	 A SGN. TITLE AANGE UNITS
	 SA10-;rn►YI '66 rHOTOMETEA-WEST
	 TOP 0	 T O	 100 PC 	 AA
►r2 16 ►HOTOMEYEA-WEST	 MIOC,E 0	 TO	 100 ACT	 As
Pw7 164 rHOTOMETEA -wiST 	 IOTIOM 0	 TO	 loo PCT	 AC
1m
287
FT9ST 10 NAS11	 ;EAT TST-JCT 1900 P LOT 40	 - 1	 FEFEAENCE T111k	 10 143 50.000
25 .01
20.0
15.0
1o.0
S 0
0.0
23 .0
20.0
is 0
10.0
J
	
0 0'	 -
	
0	 100	 200000	 404	 500	 600
IILAYIWE '-IRE III SEC
wtEAS. NURSER	 :rAMMEL ASGM.	 TITLE	 AA%GE	 :KITS	 1.010-:t'll
CM1E	 0l5	 11ETMANE EIMAUST	 0.0 1 0 21 .0	 PCT	 AA
Cot	 ON	 CAAtCN m0N0110E EINAUST 	 0 0 T O 25 0	 PCT	 %A
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TEST 10 NASD
	 SEAT TST-OCT 1700 PLOT 40 7	 - 1	 AEFEAENCE TIME	 10 •J 51 - 000
2S - 01
20.0
1S 0
10.0
5 J
0.0
27.0
20 C
17 0
10.0
5
0 0^
0
"(As. NUnaSII
COU
02E
100	 200	 700	 •00	 700	 •00
RELATIVE ll q ( IN ;EC
CHANNEL ASGN.	 TITLE	 RANGE	 7MIT5 6010-SVN
C70	 CARSON OIOiIQE EIHAuST	 0.0 t0 21.0	 PCT	 AA
074	 011 ► GEN EIHAUST	 0.o TO n a	 PCT	 7A
289
TEST 10 NASTI
11.0
IA .O
t•.7
2.7
10 0
4.0
♦.0
^ J
..J
O.J
I1.0
16.0
I. 0
12.0
to 0
10
•.o
. J
2.0
0 7
o	 1 00
KAS. r:^]E1	 ^nAhAEIVGfr.
Cu	 f0
CL	 111
SEAT TST-OCT 1110 PLOT MO .6	 - I
	
AEFEMCPSCE TIME	 10 42 SO 000
1
I
1 •. 0
	 u
12.0	 T
2
10.0
1.0
•.0
• 0
2.0
0.4
1
T
I•.o	 ^
F
12. e 	 T
z
lo.o
1.0
•.0
•.0
too	 ]00	 •00
	
100
AFLATIVE TIME . n SEC
	
TI TLE
	 NAOSCE	 pnI15	 6110-S.n
	CALOe1ME1E1 y ►1EA	 0.0 TO 11.0	 WA T T JCA?	 ^A
	CALORIMETER L OWE P	 0.0 TO II 0	 .A•Tiin2	 !A
I
t.o
a o
•co
'90
SEA TST-OCT 1950 PLOT NO 1 	 - 1
	
FEFEPENCE TIME	 10 r3 50.000
D
1100	 E
G
c
1600
1,100
1200
1000
/00
•400
,00
200
TEST 19 NASrG
l6
9
a
•
5
00
00
GO
00
00
00
0o
00
00
00	 ^	 I
0	 100
MEAS. NU mGEA	 CHANNEL ASGM.
S TSL1
	
101
i TSL2
	
102
200	 300	 +00
RELATIVE TIAE IN SEC
TITLE
TEA ► -SEAT LEFT FRONT
TEA•-SEAT LEFT AIDOLE
S00	 600
Am" E	 UNITS LAID-SYA
0 TO i000
	 UEG C	 AA
0 TO 1000
	 OEG C	 As
V
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1
TEST 10 NAS71
	 SEAT TST-OCT 1910 PLOT N0 / 	 - 1
	
REFERENCE TIME 10 93 50.000
1000
900
Soo
700
600
500
goo
300
I00
100
0
	
0	 100
	
MEAS. ;wM•EA	 CMAMNkL ASGN.
s TSL3	 103
s TSCI
	 109
200	 log	 900
RELATIVE TIME IN SEC
TITLE
T ER ► -SEAT LEFT REAR
TEMP-SLAT CENTER FRONT
500	 boo
RA NGE	 UNITS GR10-SrM
0 TO 1000
	 BEG C	 AA
0 T O 1000	 OEG C
	
as
0
1/00	 E
G
F
1600
1 ♦00
1200
1000
Soo
A0c
,00
too
292
TFSi It	 ;I
loco
000
Soo
Too
000
Soo
.00
30C
200
1007
SEAT TST-OCT 1900 PLOT NO •	 - 1
	
AEFEAENCE TIME	 10 •3 50.000
D
- - -- [- --- t
1l00	 E
li
F
1600
1r00
1200
100#
100
600
•00
200
0	 loo
RE A S, NURSER	 CHANNEL A56%
T SC2
	
105
TSC3	 10•
200	 300•00
	 Soo	 •o0
A ELAT'vi *IRE IN SEC
TI T LE	 AANGE
	 UNITS X010-SYR
TEMP-SEAT CENTER RIDDLE
	 0 TO 1000
	 DEG C	 AA
TERr-SEAT CENTER NEAR 	 0 TO 1000	 CEG C	 as
193
TEST 10 NASTB
	
SEAT TST-OCT ItlO PILOT NO ;0	 - 1	 FEFEAENCE TIME	 10 RJ 50.000
zoo	 zoo	 .00	 ioo
AELATIVE TIME iN SEC
TITLE
	
RANGE
TEMP-SEAT NIGHT FRONT	 0 TO 1000
TEMP-SEAT NIGHT MIDDLE	 0 TO 1000
1000
•00
900
Too
ev0
Soo
00
1Boa
200
.0o
0;
	 100
HENS. NUMllEA	 CHANNEL ASW
TSAI
	 101
TSAI
	 IDS
0
!00 E
G
F
•00
.00
zoo
000
00
00
00
00
UNITS
	
G0110-SVM
DEC, C	 AN
OEG C	 AB
294
0	 100
REAS. NVREEN	 CHANNEL ASGN
TSM3	 10♦
TILI	 110
too	 300	 .00
A ELAT:YE TIRE Its SEC
TI TLE
TER/-SLAT MIGMT REAR
TER ► -IACA LEFT SOT10R
Soo
	 A00
MANGE
0 TO 1000
0 TO 1000
UNITS GAIO- SYR
OEG C	 AA
DEG C	 As
SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO 0 1	 - 1	 REFERENCE TIME	 10 q 7 $0.000
0
1000	 E
G
F
14.00
I-100
1200
1000
loo
600
•00
cot
TEST 10 NA576
1000
i DO
00
00
0o
i
I
--^
00
00 ^—
I
00
00
P
00
295
100
► 00
•00
.00
q00
]00
200
Ac
0
	0 	 100
	
AEAS. NV^AEA	 CMAMAIEI ASGM
1 T AIL	 111
i tOl)
	 112
700	 Ice	 •04
AALATIiI TIME IN SIC
TIME
TEM► -AACA Lift MI00LE
TEAI -AACA LLI T TC►
$00	 boo
A ANGE	 utiITS	 LAID-ST14
0 TO 1000
	
DEG C	 AA
0 TO 10,0
	
DEG C	 AA
n r
SLAT TST-OCT 1516 PLC7 NO 12
	
- 1	 AEFEAENCE 'TEST 10 NAS711
1000
+00
too
too
100
504
296
300
zoo
100
o^
0
REAS. Rr^nIEA
t TICI
t TICZ
too
CMANnEI. ASGM.
II7
il•
n
	TEST 10 MAST•
	
;(AT !ST -OCT 1110 P LOT NO 17	 - 1
	
REFERENCE TIRE	 to •] 50.000
	
1000 r
	
D
1600
G
	
100
	 F
1600
800
I%oo
Too
•00
500
Poo
%oo
1200
laoo
SLAT TST-OCT 1940 PLJT NO 19	 - 1TEST 10 41511
1000
900
100
TOOT
600
Soo
•00
l00
1600
I •0j
1200
1000
100
► 06
200
	
•00
100	 ZOG
0'
	
0	 100
	
MEAS. NDMaEA	 CHANNEL ASGN.
6 TBC]	 1 1
t TBM1
	 Il6
200	 700	 •00
RELATIVE TIME IN SIC
TITLE
TEA ► -SAC& CENTEA T00,
TEAT-IIACA AIGNT EOTTOM
S00	 600
RANGE
	 UNITS Sp10-SrM
O 10 1000	 DEG C	 AA
0 TO 1000
	 DEG C	 A^
298
TEST 10 NASTi	 SEAT TST-OCT 1980 PLOT NO IS 	 - 1
1000
•00
000
T00
600
500
1400
300
200
t o f^
0
AEFEAENCF TIME	 10 -7 $0.000
0
1100	
E
G
F
1 600
l 400
1100
1000
100
•09
+00
200
	0 	 100
	
MEAD_ NUMICA	 CHANNEL ASGN.
I TO R2	 111
I TiR3	 Ili
200	 700	 *00
RELATIVE TIME I II SEC
TITLE
TEMP-LACK RIGHT MIDDLE
TEMP-TACK ► IGHT TOP
500
	 b00
R ANGE	 UNITS ;.RIO-SVM
0 TO 1000	 CEG C	 AA
0 TO 1000
	 010 C	 At
R
TEST IO NASTI
1000
400
goo
Soo
boo
.00
•00
200
too
:oo
a
	0 	 loo
	
MEAS. NURSER	 CHANNEL ASGN.
s TCL
	 lilt
s TCA
	 120
200	 300
	 %Go
AELATIVL TIME IN SEC
TITLE
TEn ► -fLILING LEFT
TERM-CEILIN6 MIGHT
Soo
A Aso GL
0 TO 1000
0 T O 1000
r
600
UNITS
	 ^AIO-SYA
CEG C	 AA
CEG C	 he
Im
TEST ID N4576
loco
loo
Soo
roo
•00
loo
roo
300
200
:o0
,EAT TST- ACT JIRO ►LOT Np ;T	 - I	 AEFERENCE TIRE	 10 r] 70.000
D
	
1Soo	 E
c
1600
1 40
1200
1000
100
•00
*00
too
o^
0	 100
nEAS. "URGER	 :MANNEL ASGN.
TC11	 121
f TC11	 122
200	 3c0	 r00
RELAtIrE 
TIRE 
IN SEC
TITLIE
TEnr-CEILING nICCLI
TEnr-CEILING wAST
$00
AANGE
0 T O 1000
0 T O L000
UNITS
	
GRID-Srn
DEG C	 ItA
CGG C	 AE
301
TEST 10 MASTS
1000
V00
300
700
;[AT T ::-OCT 1910 P LOT 40 Io
	 - 1	 A[i[A[hCE tin[	 ;0 •l 70 000
0
Itoo	 [
s
i
IA00
1 •00
1200
AOC
;OOo
70C
Rao
•OC
400
`,00
200	 *0A
100	 100
o-
	
o	 loo
	
OCAS NURSER	 CRAAhEL SAM
A TIIC	 113
R TAO	 12•
200	 ]Go	 .00
RELATIVE TIRE Ih SEC
TITLE
T[wt-AhlnK CA(&E
-1 no -AIR au 
700	 606
AAhG[	 tAITS GRID-SVp1
0 T O 1000
	 GEG '	 N
0 TO 1003	 C[G C	 AS
02
	T EST ID NI STll	 SLAT TST-OCT 1980 P LOT ND i.	 - 1
2S a
200
ISO
100
SO
0
-50
-ioc
-ISO
-too
-2so
	
o	 too	 too	 2o0	 .04
A[LATIr[ TIM[ IN SEC
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M
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0.0
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SEAT TST-OCT 1110 PLOT NO 20
	 ^ I AEFEAENCE TIRE	 10 r] 50.000
0
E
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320 F
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n
L
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0.0
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60
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S
J
2
SEAT TST-OCT 1960 o LJT NO i	 - 1	 REFFIIENCE TIME	 13 i0 06.000
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I
a loo Z00	 300 *00 Soo •00
RELATIVE	 TIME	 IN	 SEC
REAS.	 NUMBER CHANNEL AS64. TITLE 01446E UNITS GPID-Sym
►E1 110 ^HOTOMETEA-EAST	 TOP J	 T o	 100 ACT AA
► Et
14 
► HOTOME TEA- EAST
	
MIOOLE 0	 TO	 100 K T
A6►E3 iA2 PHOTOMETEII-EAST	 60TTOR 0	 TO	 100 PCT C
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100 I00
	 300 +00 500 600
RELATIVE
	 TIME	 IM	 SEC
CHANNEL ASGN. TITLE RANGE UNITS GRID-SVM
163 PHOTOMETER-nIDOLE	 TOP 0	 TO	 100 PC AA
164 ONGTOIETEA-RIDDLE RIDDLE 0	 TO	 100 PCT A9
165 PHOTORETER-R100LE 10T10R 0	 TO	 :00 OCT AC
u
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FRI
►MI
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TEST 10 NAS1f	 SEAT TS1-OCT ;910 PLOT 140 J	 - I	 AEFEAENCE TIRE	 IJ 10 01.000
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40
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0 i00 200	 i00 •00 500 600
A EIATIA	 TIME	 IN	 SEC
q(AS.	 NUmIEN CmAhsvEI	 A S6 11. ?ITLE RANGE u%ITs 6810-Stn
►WI 166 PKOTOMETEA-WEST 	 TOP 0	 TO	 ;o0 PCT AA
P W2 16 PNOTOMETEA-WEST n1001E 0	 TO	 Iu0 PE AI
PWj ;AI PHOTOMETER-NEST 	 IOTTOM 0	 TO	 ;00 PC1 AC
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	 c
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0
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i
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SEAT TST-OC T 1900 PLOT NQ 13	 - I	 AITEST !D MASC.
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r
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